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La presente investigación está basada en el estudio del “Método Comunicativo” en el 
aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes del décimo año del “Colegio Nacional 
Tarqui” en el año lectivo 2012-2013. El objetivo de la investigación fue diagnosticar la 
incidencia del método comunicativo en el aprendizaje del idioma inglés de lo/las estudiantes a 
través  de la identificación de los métodos aplicados por los profesores, diagnosticando el 
nivel de aprendizaje del idioma inglés. El método comunicativo permite el desarrollo de la 
competencia comunicativa porque favorece las destrezas de autoafirmación de las 
necesidades y derechos del alumno, regula, orienta y da seguimiento al proceso en casa como 
en clase, hay  una relación espacio y temporal de los hechos, las acciones y los escenarios; se 
permite la proyección para identificar sentimientos, necesidades y riesgos. Por lo que el 
aprendizaje del idioma inglés no se debe limitar a la repetición, memorización de sonidos, 
fonemas, silabas o  palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, proporciones, o simples 
repeticiones formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos son necesarios 
para el estudiante, pero sin efectividad si los/las estudiantes no logran aplicar el conocimiento 
en la vida diaria. El proyecto fue desarrollado en base al modelo socio educativo, el 
paradigma cuali-cuantitativo, descriptiva, bibliográfica, documental y de campo. Después de 
realizar la investigación se concluyó  que no se aplica el método comunicativo en el 
aprendizaje del idioma inglés en el décimo año del “Colegio Nacional Tarqui” y se propone 
una guía didáctica para la utilización del método. 
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ABSTRACT 
 
The present research is based on the study of the “Communicative Approach” in the learning 
of the English language in the tenth year students at the “Colegio Nacional Tarqui”. The 
objective was to diagnose the incidence of the communicative approach in the learning of the 
English language through the identifications of the methodology applied by the teachers, 
diagnosis of the students’ English learning level. The communicative approach allows the 
development of communicative competence because allows assertiveness skills to the needs 
and rights of the student, regulates, directs and monitors the process at home and in class, 
there is a relationship between space and time of the events, actions and scenarios, allowing 
the projection to identify feelings, needs and risks. The learning of the English language 
should not be limited only for repetition, memorization of sounds, phonemes, syllables or 
words without context, phrases, sentences, proportions, or the usage of  vocabulary in 
isolation, rules, functions, all these elements are necessary for the student, but not effectively 
if the students do not apply knowledge in everyday activity. This project has been developed 
based on socio-educative mode, qualitative and quantitative paradigm, descriptive, and 
bibliographic in the field. After conducting the research concluded that the Communicative 
Approach is not applied at the tenth year of the “Colegio Nacional Tarqui”, that is why, the 
alternative proposal is a didactic guide to apply this Approach. 
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La investigación se realizó  para determinar la incidencia del método comunicativo, en la Cátedra 
de Inglés en el proceso de aprendizaje  de los/las estudiantes del décimo año del  Colegio Nacional 
Tarqui del Cantón Quito año lectivo 2012 -2013. 
Debido a las exigencias del nuevo milenio, la importancia de aprender el Idioma Inglés debe ser 
desde tempranas edades y afianzado en los adolescentes, es necesario; promover un aprendizaje de 
calidad proponiendo alternativas más viables para llegar al estudiante, atraerlo y captar todo su 
interés y voluntad por aprender, y ser partícipe activo de su proceso de aprendizaje del idioma 
inglés. 
En la investigación se observó los métodos de enseñanza – aprendizaje utilizado por los docentes 
ya que al manejar términos y situaciones no significativas para el alumno,  derivan en la dificultad 
del aprendizaje del idioma Inglés. 
Es una investigación  llevó a cabo un desarrollo socioeducativo, pues para su solución se presentó 
como propuesta una guía didáctica de uso del  método comunicativo para mejorar el aprendizaje 
del idioma inglés en los/las estudiantes. Así mismo, es una investigación de tipo descriptiva pues, 
se investiga desde el tiempo y espacio en donde se presenta el problema. 
El presente proyecto consta de cuatro capítulos.   
 El CAPITULO I Consta del problema, el planteamiento del problema, formulación del problema, 
preguntas directrices, objetivos generales y específicos, justificación.  
El CAPITULO II Consta de marco teórico, fundamentación teórica, fundamentación legal, 
definición de términos, caracterización de las variables. Para resolver este capítulo se utilizarán 
distintos instrumentos afines a la investigación. Para el Marco Teórico se consultó en libros, 
revistas, internet, etc. Se establecieron las variables y la definición conceptual de ellas.    
El CAPITULO III contiene la metodología y procedimientos para la recolección y análisis de 
datos.  
El CAPITULO IV contiene el análisis de datos y resultados de la encuesta con sus respectivos 
cuadros estadísticos y gráficos. 
El CAPITULO V contiene las respectivas conclusiones y recomendaciones que están íntimamente 
relacionadas con el procesamiento de datos.  
El CAPITULO VI contiene la propuesta una Guía didáctica de utilización del Método 






Planteamiento del Problema 
 
El aprendizaje del idioma inglés dentro de la formación de los/las estudiantes, desempeña un 
importante papel en la proyección multifacética del hombre nuevo ya que esta lengua se ha 
instituido como idioma universal por la cantidad de personas que lo hablan en el mundo; es el 
idioma utilizado en conferencias internacionales, en el comercio, en la Organización de Naciones 
Unidas, en infinidad de cónclaves a escala mundial y en Internet. 
 
Se investigó para diagnosticar la incidencia del método comunicativo, en la asignatura de inglés en 
el proceso de aprendizaje  de los/las estudiantes del décimo año del  Colegio Nacional Tarqui del 
Cantón Quito año lectivo 2012 -2013, donde se observó  la falta de dinamismo y creatividad en los 
estudiantes, mínimo desarrollo de habilidades en  la realización de técnicas activas en clase, la 
asignatura de inglés no cuenta con laboratorio de audio visuales, no se provee de material didáctico 
a los profesores, falta de interrelación y procesos de comunicación profesor – estudiante. Además 
que los docentes de inglés no se han actualizado en métodos activos y en ciertos casos desconocen, 
formas y procedimientos sobre aplicación de técnicas de enseñanza para potencializar las destrezas 
comunicativas, ellos tiene que  dictar sus clases de forma tradicional, donde no se permite una 
participación activa y creativa del estudiante, provocando que los alumnos sientan desinterés por 
atender las clases de idioma extranjero y miedo al momento que el profesor solicita que hablen 
sobre un tema, lo que deriva en la dificultad del aprendizaje del idioma Inglés. 
  
Se plantea una guía didáctica de utilización del método comunicativo como una posible solución 
para que el aprendizaje del idioma inglés sea diferente en los alumnos de décimo año del Colegio 
Nacional Tarqui, que permita  el  desarrollo de las competencias comunicativas a través de 
estrategias y técnicas que permitan al estudiante transferir el conocimiento adquirido en clase en su 
vida diaria donde logre la interrelación con los demás porque entienden lo que expresa. 
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Formulación del Problema 
Los/las estudiantes de los décimos años del Colegio Nacional Tarqui no tienen interés por el 
aprendizaje del  idioma inglés debido a la falta de la innovación de métodos en clase.  Esta falencia 
dificulta el aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 
 
¿Cómo incide el método comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés en los/las estudiantes del 
décimo año del Colegio Tarqui del Cantón Quito en el año lectivo 2012 – 2013? 
 
A través de la interrogante planteada en esta investigación se pudo determinar los problemas que 
enfrentan los/las estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés. 
Preguntas Directrices 
 
1. ¿El método comunicativo mejora el aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes del 
décimo año del Colegio Nacional Tarqui del cantón Quito año lectivo 2012 - 2013? 
2. ¿Cuáles son las destrezas que los estudiantes deben desarrollar con la aplicación del 
método comunicativo? 
3. ¿Se desarrollan las competencias gramática, pragmática, discursiva y estratégica en los 
estudiantes utilizando el método comunicativo en el aprendizaje del idioma inglés? 
4. ¿De qué manera desarrollan los/las estudiantes el aprendizaje en el aula? 
5. ¿Los estilos de aprendizaje ayudan al método comunicativo a mejorar el aprendizaje del 
idioma inglés en sus estudiantes? 
Objetivos 
Objetivo general 
Diagnosticar la incidencia del método comunicativo mediante la aplicación de técnica activas 
comunicativas a fin de mejorar el  aprendizaje del idioma Inglés en los/las estudiantes del décimo 
año del  Colegio Nacional Tarqui del Cantón Quito en el año lectivo 2012 - 2013. 
 
Objetivo Específicos 
 Analizar los métodos utilizados por los profesores para el aprendizaje del idioma inglés. 
 Determinar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los/las estudiantes. 
 Identificar si el método comunicativo mejora el aprendizaje del idioma inglés. 
 Diseñar una guía didáctica de utilización del método comunicativo  para mejorar  el 




El proyecto se justifica, debido a que busca generar un cuerpo de reflexiones teóricas con respecto 
al método comunicativo con el fin de optimar el nivel de aprendizaje del idioma Inglés por parte de 
los/las estudiantes del décimo año del Colegio Nacional Tarqui del Cantón Quito en el año lectivo 
2012 - 2013.  
Por este motivo el proyecto de investigación permitió identificar de manera concreta los factores 
que debilitan el modelo de enseñanza - aprendizaje del idioma inglés y a partir de estos corregir los 
errores y reforzar lo que estuvieren desarrollando correctamente para cumplir con el objetivo 
primordial que es obtener estudiantes que cuenten con la herramientas necesarias para enfrentar a 
un mundo en constante competencia. 
Los/las estudiantes del décimo año fueron sujetos de investigación para tomar como referencia para 
la evaluación de conocimientos y con quienes se desarrolló la investigación porque es importante la 
mejora y la actualización de conocimientos a través de la investigación debido a que el país 
necesita personal docente calificado para formar personas competentes en el campo laboral y 
académico útiles a la sociedad, buscando formar seres humanos íntegros dotándolos de las 
herramientas necesarias para que afronten con éxito a una sociedad cambiante y cada vez más 
exigente no solo enfocada en los conocimientos sino también en sus actos que es lo que se busca 
con la aplicación de la investigación de allí la propuesta de realizar una guía didáctica con 
estrategias, técnicas que ayuden llegar a la meta que es mejorar el aprendizaje y que contribuya a 
los docentes del área inglés del Colegio Nacional Tarqui y los educandos ya que es un instrumento 
técnico que permitirá sementar los procesos de aprendizaje del idioma inglés.  
De acuerdo a las exigencias del nuevo milenio, donde la importancia de aprender el Idioma Inglés 
debe ser desde tempranas edades y afianzado en los adolescentes, es necesario; promover un 
aprendizaje de calidad siendo participe de su proceso, proponiendo alternativas más viables para 
llegar al estudiante, atraerlo y captar todo su interés y voluntad. 
Como se puede apreciar, es oportuno mencionar que los educadores deben desarrollar toda la gama 
de habilidades humanas que poseen los estudiantes para lograr que alcancen su máximo potencial y 
que se sientan más comprometidos con su propio aprendizaje, para ello debe brindarles estrategias 
y los ambientes más adecuados para construir su conocimiento. 
En estos momentos con la globalización, la entrada de empresas transnacionales al país se ha 
venido acrecentando y con ello la necesidad del aprendizaje del idioma inglés en la sociedad, ya 
que a muchas personas que solicitan trabajo se les pregunta que tanto dominan el inglés.  
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Por lo cual se hace necesario desarrollar una comunicación funcional es decir que los/las 
estudiantes aprendan el idioma inglés para usarlo en su vida diaria, logrando la interrelación con los 
demás porque entienden lo que expresa. 
Esta  investigación se realizó buscando, describir, comprender, y analizar la realidad existente, que 
métodos se están utilizando en  relación al aprendizaje del  idioma Inglés. Indagando si el método 
comunicativo mejora el aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes del décimo año del  
Colegio Nacional Tarqui del Cantón Quito en el año lectivo 2012 - 2013. 
Factibilidad 
Existe un alto nivel de factibilidad del estudio debido a que demanda de un presupuesto es 
accesible se cuenta con la autorización de los directivos y la colaboración de los profesores del 
Área de Inglés lo que garantiza la efectividad de las acciones y la valoración crítica de los 
resultados que se obtengan. Además, contamos con  materiales de escritorio y talento humano. Este 
proyecto cuenta con un investigador, un tutor. En cuanto a lo material de oficina y tecnológico 
contamos con esferográficos, copiadora, impresora, marcadores, hojas de papel bond, dos 








Antes de 1945 el aprendizaje de otros idiomas no estaba al alcance de las grandes masas de la 
población, aunque la enseñanza del inglés como lengua extranjera era la más difundida. Los cursos 
que se dictaban no se preocupaban por el conocimiento del alumno. 
 El aprendizaje del idioma extranjero se basaba en la memorización de la gramática es decir  
mostrar reglas y estructuras sin tener criterio afianzando la repetición y no la creatividad de los/las 
estudiantes que era la teoría lingüística estructural.  
A finales de los años 60 se empieza a rechazar los métodos estructuralistas y se da paso a 
respuestas críticas y se da la el concepto de competencia por parte de Chomsky citada por: 
Calvaerio (2010) en la cual CHOMSKY señala quela competencia es un: “Sistema de reglas que, 
interiorizadas por el discente, conforman sus conocimientos verbales (expresión) y le permite 
entender un número infinito de enunciados lingüísticos (comprensión)” (pag.4)  
Según el autor indica que el aprendizaje debe desarrollar expresiones y comprensión, por ello las 
califico como competencias y actividades para el aprendizaje lingüístico de una nueva lengua. 
Competencia es todo lo que sabemos de la lengua pero de una manera formal, haciéndole que hable 
y enseñándole vocabulario y no solamente gramática. La competencia  se hace realidad a través de 
reglas generativas que se relacionan con la gramática que es saber organizarse y estructurarse. 
A partir de los sesenta, empieza un movimiento de renovación de la enseñanza de idiomas en 
Inglaterra. En Europa, en general, está cambiando la realidad educacional. Se consideró la 
necesidad de articular y desarrollar un método  alternativo de enseñanza de idiomas. 
La evolución que ha seguido la enseñanza de las lenguas hasta llegar a la  basada en el método 
comunicativo que prima en las clases de lenguas actualmente, es una muestra de la inquietud que 




ROMEU, (1999) dice:  “Ofrecer una nueva perspectiva de los problemas teóricos y 
metodológicos de la lingüística tradicional a una propuesta innovadora de un texto coherente, 
de un anunciador activo y  una lengua que no solo tiene significante sino también 
SIGNIFICADO.” (pag.8) 
 
Pretendiendo decir que el emisor o el hablante se deben valer de distintas estrategias para poder 
realizar una comunicación intencional, diferente a las clases tradicionales, donde llevaban  más los 
aspectos gramaticales y hacían que los alumnos se aburrieran y terminaran odiando el inglés, por 
ello con el Método comunicativo  puede opinar sobre procedimientos que se llevan en la clase y 
debe darse la cooperación entre los compañeros. 
 
La metodología que se aplica en el método comunicativo pretende que los estudiantes se apropien 
del idioma Inglés, que piensen y lo hablen en situaciones reales de comunicación adecuadas al 
nivel del desarrollo cognitivo y de los intereses de los educandos. 
 
En la institución educativa donde se realizó  la investigación no se evidencia nuevos proyectos 
relacionados con el método comunicativo para mejorar el aprendizaje del idioma inglés para lo cual 
se propone que los/las estudiantes encuentren con un nivel de conocimientos  adecuados  para su 
mejor desempeño en su vida cotidiana y seguir manteniendo el prestigio de la institución. 
Para la presente investigación hay la colaboración por parte de los docentes que consideran 
importante la actualización de los métodos de enseñanza – aprendizaje del idioma extranjero, para 
beneficio de profesores y los/las estudiantes, que parte de conocimientos previos a través de las 
aproximaciones que los docentes facilitan para llegar a una reconstrucción de los conocimientos 
para que los estudiantes puedan obtener un pensamiento crítico, reflexivo y creativo, que se puede 
aplicar en un contexto real y puedan comunicarse e interactuar con miembros de la sociedad y se 
entienda el aprendizaje del idioma inglés como un proceso de construcción que realiza el sujeto y 
desarrollan destrezas de manera natural. 
Por esta razón se recomienda crear situaciones de aprendizaje  que se asemejen al ambiente 
familiar para que a través del método comunicativo aprendan patrones o estructuras que involucren 
conversaciones en el idioma inglés y puedan expresar sus necesidades, intereses sentimientos 






Para la realización de este proyecto fue necesario investigar acerca de los temas relacionados así 
como de las variables tanto independiente como la dependiente.  
En la siguiente investigación me baso en el paradigma constructivista, ya que el estudiante no 
solo debe adquirir información sobre un idioma extranjero, sino también debe aprender 
estrategias cognoscitivas  para adquirir, seleccionar, recuperar y usar información en su vida 
diaria 
Rumelhart y Norman (1985): Conciben el conocimiento almacenado en la memoria 
organizado en esquemas o representaciones mentales y cada uno representa el  
conocimiento genérico. La representación y adquisición de nuevos contenidos en 
la memoria es el resultado de los procesos constructivos guiados por los 
esquemas. La codificación se rige por cuatro procesos básicos: selección, 
abstracción, interpretación e integración, mientras que la recuperación de los 
contenidos guiada por los esquemas consiste en reinterpretar los datos 
almacenados para reconstruir la codificación original. (pag.34) 
 
El autor nos da la pauta  para llegar a mejorar el aprendizaje de un  idioma extranjero se debe 
seleccionar, abstraer, interpretar  e integrar los conocimientos que se dan para poder ejercer en la 
vida diaria con el entorno. 
 
Ausubel (1968) dice que: Los procesos cognitivos se basan en el constructo de 
“estructura cognitiva” como conjunto organizado de ideas que preexisten al 
nuevo aprendizaje, la cual depende de 3 variables: inclusión por subjunción, 
disponibilidad de subjuntores y discriminalidad. Deduce 5 procesos: 
reconciliación integrativa, subjunción, asimilación, diferenciación progresiva, 
consolidación. (pag.83) 
 
Según el autor para que se llegue a un mejor  aprendizaje se debe realizar organizadamente los 
procesos  hasta conseguir una consolidación del aprendizaje del idioma inglés. 
 
Rogoff ,1993 cita que Vigotsky consideró que: el lenguaje como el instrumento más 
importante del pensamiento y le dio importancia a las funciones cognitivas 
superiores, entre ellas, a las que se fomenta en la escuela. El énfasis en estas ideas 
deriva quizás del momento histórico por el cual atravesaba su país (pag.30). 
 
El autor indica que el lenguaje es esencialmente social producto de la relación con su entorno más 
cercano,  por ello es necesario que el aprendizaje del idioma inglés se lo realice de forma en la que 






EL METÓDO COMUNICATIVO 
El Método Comunicativo en la enseñanza del idioma Inglés, es una concepción coherente de 
aprendizaje entre el idioma extranjero y literatura por un lado, y por otro lado, va dirigida para 
que el estudiante desarrolle las destrezas con el uso del idioma inglés en cualquier situación de 
comunicación formal, informal, académicas, científica, cultural, religiosa, artístico, etc. 
Jaspe (2012) informa que: Existen distintos métodos o formas de  aprendizaje de 
los idiomas y cada uno en el devenir histórico ha jugado un papel importante.  
Los métodos Tradicionales, que partían de la forma estructural de los sonidos, las 
letras, las silabas, las palabras Generadoras, las frases y las oraciones, estudiando 
la forma de la lengua, es decir, su estructura. Luego  llegaron los Métodos 
Modernos, que van desde, la enseñanza integradora, holística  e integral de la 
lengua, los método ecológicos. (pag.8) 
Método comunicativo es un método de enseñanza centrada en el alumno que busca la 
interacción oral-escrita de progresión que se adapta a las necesidades de los estudiantes.  
Martínez (2009) explica que: “Este método creado en Francia por  Niveau Seuil, utiliza 
documentos auténticos de la tecnología: vídeo, audio, Internet, adaptada a las necesidades 
de los estudiantes mediante la realización comunicativa  y cultural del proceso de 
enseñanza aprendizaje.” (Pág. 8) 
El método comunicativo se  caracteriza por su carácter claramente comunicacional basado en 
los justos usos del idioma extranjero, en su dimensión de interacción social humana, para que el 
estudiante pueda comunicarse con sus compañeros en clase. 
Jaspe (2012) señala que: Este método se conoce también con el nombre de 
enseñanza comunicativa de la lengua, con esta metodología se pretende capacitar 
al estudiante para una comunicación real. Con este propósito se emplean textos, 
grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que procuran imitar 
con fidelidad la realidad de fuera del aula. El aula como espacio comunicativo, la 
lengua es el elemento clave del currículo, que con recursos, espacios y prácticas 
discursivas y didácticas favorables, tiende a favorecer enormemente el 
aprendizaje por la vía de la comunicación en la acción. (Pag. 10) 
El método comunicativo busca que el alumno pueda comunicarse esencialmente por medio del 
idioma extranjero a través de tareas reales donde es un medio para llegar a un fin, que es el 
conocimiento significativo del idioma inglés. 
Martínez (2009) señala que: El método comunicativo permite el desarrollo de la 
lengua porque favorece las destrezas de: autoafirmación de las necesidades y 
derechos del sujeto, regula, orienta y da seguimiento al proceso en casa clase, 
hay  una relación espacio/temporal de los hechos, las acciones y los escenarios; se 
permite la proyección para identificar sentimientos, necesidades y riesgos, y hay 
una propuesta de simulación para proponer hipótesis y predecir acontecimientos. 
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Todas estas destrezas se trabajan por medio de la Compresión de los sonidos, 
palabras, mensajes de la lengua, la  expresión del  vocabulario y el uso adecuado 
de la Morfosintaxis en forma oral y escrita. (pag 12) 
Es una metodología que orienta el aprendizaje del idioma inglés mediante el uso, aplicación  o en el 
mensaje más que en la estructura gramatical. Para llegar a transmitir el mensaje adecuado 
relacionado al contexto que se quiere expresar. A veces no es aplicada correctamente por los 
profesores ya que la clase se enfoca demasiado en la estructura gramatical y en reglas y formulas 
que al final no dan los resultados deseados. 
El Método Comunicativo, toma lo mejor de los métodos tradicionales, sin quitarle importancia a la 
competencia lingüística, pero  se concentra en el desarrollo de la competencia comunicativa. Lo 
importante para esta metodología es que el alumno aprenda a utilizar el idioma inglés en diversas 
situaciones de  comunicación y se comunique adecuadamente en forma oral y escrita con facilidad 
y pertinencia. Busca que el alumno se comunique en el idioma inglés cuya meta es: desarrollar las 
destrezas comunicativas; estas se trabajan partiendo de las necesidades de los alumnos, creando 
actividades destinadas que procuran  el uso del idioma extranjero en situaciones reales de 
comunicación. Esto significa que el aprendizaje del idioma inglés se realiza cuando se da 
situaciones de comunicación real, privilegiando el significado y los aspectos nocional y funcional 
del lenguaje, como objetivo final el estudiante desarrolla su competencia comunicativa. 
 Vasatova (2009) considera que: se debe enlistar cinco características para 
describir el método comunicativo: 
 Énfasis en aprender a comunicarse en la lengua extranjera a través de la 
interacción. 
 Uso de textos reales en la situación de aprendizaje. 
 Brindar a los alumnos oportunidades para pensar no solo en la lengua 
objeto de estudio sino en los procesos de aprendizaje. 
 Valorar las experiencias personales de los alumnos como elementos que 
favorecen el aprendizaje. 
 Relacionar la lengua aprendida en el aula con la dinámica del mundo 
exterior.  
Los profesores debemos darnos cuenta si conoce la situación en la que vamos a trabajar las 
estructuras en el idioma inglés y en su realidad, para poder después realizar el aprendizaje de un 
idioma extranjero, establecer comparaciones, ver diferencias.  
Características del enfoque comunicativo.     
 La competencia comunicativa: se compone de competencia gestual, competencia 
socio lingüística y estrategias de comunicación. 
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 El método Comunicativo parte de las necesidades de comunicación del aprendizaje y 
da respuesta a las mismas. 
 El estudiante de idioma extranjero  debe tener oportunidades para interactuar con el 
hablante del idioma, es decir, responder a necesidades comunicativas auténticas en 
situaciones reales. 
 En su carácter pragmático, donde cada texto tiene una intención, un  propósito y una 
situación de comunicación concreta. La dimensión semántica, le da unidad al texto 
planteado; le da coherencia, cuando hay secuencia lógica en las proposiciones 
planteadas y tiene unos caracteres estructurado en un sistema de interrelaciones en dos 
planos: contenido o macro estructura semántica y expresión o macro estructura 
formal. 
Finalmente el método comunicativo es la idea de aprender inglés a través del mensaje que 
represente una estructura o frase. Cuando los alumnos están involucrados en una conversación real, 
usarán más sus habilidades naturales que tenemos para la adquisición del idioma que les permitirá 







Comunicación proviene de la palabra latina Communis, que significa común. 
 
La Comunicación Verbal. (2012). “A través de la comunicación, las personas o animales 
obtienen información respecto a su entorno y pueden compartirla con el resto.” 
(www.buenastareas.com/ensayos/La-Comunicacion-Verbal/3808797) 
 
Por lo citado la comunicación es una actividad innata a la relación que los seres vivos mantienen 
cuando se encuentran en grupo y es esencial que haya una buena comunicación en clase de inglés, 
que implica la interacción y la puesta en común de mensajes significativos del idioma extranjero a 
través de diversos canales y medios para influir, de alguna manera, en el comportamiento de los 




La comunicación científica es básica en el mundo en el que vivimos ya que sin esta no se podrían 
transmitir todos los avances que hay en la vida científica, es el envío de conocimiento en doble vía 
ya que según: 
Arévalo (2004) cita que es “El estudio de cómo los investigadores de cualquier campo utilizan 
y difunden información a través de canales formales e informales”. (Pag2) 
Según lo descrito la comunicación científica es necesaria para difundir los avances tecnológicos 
que se realizan para beneficio de la sociedad y educación, es una forma que empezar una 




Amezquita (2010)  señala que: Las redes Formales son generalmente verticales, 
siguiendo la cadena de autoridad y limitadas con las comunicaciones de tipo 
laboral, en esta se establecen tareas, metas, objetivos. Se caracteriza por que los 
procesos y procedimientos están a la luz pública. Se soporta en los medios escritos 
y orales. (http://julianamezquita.blogspot.com/) 
 
La comunicación formal se da en niveles de jerarquía es decir del profesor que sería la autoridad  al 
alumno, que siguiendo canales formales establecidos en la clase, no dan lugar a una conversación 






Amezquita (2010)  señala que: Se forma a partir  de las relaciones de amistad. Se 
estructura desde la cotidianidad. Los temas pueden ser estudiantiles pero no 
dentro del aula clase, pero por ser información que va de persona a persona  
formando una cadena, puede ser cambiada o deformada y prestarse para chismes 
o los peligrosos rumores. (http://julianamezquita.blogspot.com/) 
 
En esta comunicación se puede utilizar en clase de inglés ya que se busca que los/las estudiantes se 
logren expresar entre ellos, pero se debe tener un especial cuidado con esta clase de comunicación 




Aramayo Z. (2011) cita quela comunicación académica o educativa se facilita en un: “Campo de 
estudio, investigación, sistematización, práctica y evaluación de procesos de comunicación 
orientados al logro de objetivos educativos”. 
(http://www.slideshare.net/zulmaaramayo/comunicacin-educativa-presentation) 
 
Esta comunicación se la debe efectuar en clase de inglés ya que con se puede interactuar con los/las 
estudiantes sobre significados que no se comprenden y reforzar sus conocimientos, se puede 
asociar con otras materias como por ejemplo historia literatura que son de gran ayuda para 
desarrollar un pensamiento crítico. Se centra en el mensaje, su función es informar al emplear un 
vocabulario correcto y con el uso las palabras específicas o técnicas del tema que da a conocer. 
Comunicación Cultural 
 
Cascallana (2011) indica que: 
La comunicación es un medio a través del cual se transmite un mismo concepto 
común a un grupo de individuos, por lo que pasa a ser un saber compartido y que 
se transmitirá de generación en generación, manteniendo así las tradiciones de 
cada cultura, estableciendo de esta manera una serie de costumbres definidas y 




Este tipo de comunicación ayuda al aprendizaje de un idioma extranjero ya que se relaciona con la 







Romeu V (2007) indica que la comunicación artística: “consiste  en que lo real es el 
resultado de aquello que puede ser  concebible o bien a través de los conceptos o 
mediante la intuición”. (pag.5) 
 
Para el aprendizaje de un idioma extranjero se necesita que el estudiante desarrolle su 
conocimiento artístico para que logre diferenciar y reconocer lo aprendido en un entorno 
diferente  al del aula clase. Para desarrollar la comunicación artística se necesita un  conjunto 
de técnicas que permitan representar datos de lo que se quiere mostrar, con el uso de formas, 
colores, y demás variables visuales, auditivas y táctiles que permiten asociar modelos 
gráficos con modelos mentales, que incentivan  el uso la memoria, al comparar aquello que 
observamos con sucesos vividos, que permite sentir lo que una obra trasmite  y cada 







El concepto de competencia gramatical fue propuesto por: 
Chomsky N. (1957), dice que: la competencia lingüística es la capacidad que tiene 
todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca 
antes había oído. Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que 
tiene interiorizado el individuo y se activan según se desarrolle su capacidad 
coloquial. Es decir, el lenguaje nace desde dentro del individuo y no desde lo 
social como sostenía Saussure. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(ling%C3%BC%C3%ADstica
)) 
La competencia gramatical también llamada competencia lingüística es la capacidad de una 
persona para producir enunciados gramaticales en una lengua, es decir, enunciados que respeten las 
reglas de la gramática de dicha lengua en todos sus niveles: vocabulario, formación de palabras y 
oraciones, pronunciación y semántica. 
Se define como el conocimiento implícito que un hablante posee sobre su propia lengua, el cual le 
permite no sólo codificar mensajes que respeten las reglas de la gramática, sino también 
comprenderlos y emitir juicios sobre su gramaticalidad. 
Incluye conocimiento del léxico, de las reglas de la morfología, la sintaxis, las oraciones 
gramaticales, la semántica y la fonología, además de la habilidad para usar con exactitud la 
morfología y la sintaxis, la fonología y la semántica del idioma extranjero. 
Sintaxis.- 
Agreda (2001) indica que: “La sintaxis estudia cómo se enlazan unas palabras con otras para 
formar frases y oraciones. De hecho la sintaxis analiza la estructura externa de las palabras. 
Se dice también que analiza la función de la palabra en contexto.” (pág. 2) 
Para una comunicación efectiva con los/las estudiantes en clase de idioma inglés, las palabras no 
pueden colocarse en la oración de cualquier modo pues de lo contrario, lo expresado carecería de 
sentido. 
Morfología.- 
Agreda (2001) indica que: “Es el estudio de la estructura interna de las palabras y su división 
en pequeñas partículas con significado.” (pág. 1) 
A diferencia de la sintaxis la morfología explica el proceso de formación de las palabras para de 




Agreda (2001) indica que: “Es el estudio de los sonidos de un idioma, como dichos sonidos 
correspondan a un valor que es la lengua, no suenan pero si valen.” (pág. 1) 
La fonología es importante para el proceso comunicativo porque es posible producir una variedad 
ilimitada de sonidos, pero solo unos pocos se utilizan para diferenciar significados que nos lleven a 
un correcto aprendizaje del idioma inglés. 
Semántica.- 
Agreda (2001) indica que: “Es el estudio que se dedica a los significados en una enorme 
variedad y gran cantidad de puntos de vista.” (pág. 2) 
Para el aprendizaje del idioma inglés nos ayuda a identificar correspondencia entre las expresiones, 
situaciones tiempo lugares y cosas, que son descritos a través de palabras u oraciones analizadas 
por la semántica. 
Competencia Pragmática 
La competencia pragmática es la relación entre los hablantes y el contexto social donde ocurre la 
comunicación.  
Gonzales (2002) señala que: “La competencia pragmática persigue sobre todo la adecuación 
del conocimiento lingüístico al objetivo comunicativo del hablante.” (pag.103) 
Es decir que la competencia pragmática es saber usar el idioma para alguna función dentro de 
nuestra vida diaria como por ejemplo pedir algo o al realizar una llamada telefónica. 
Incluyendo el conocimiento de las reglas socioculturales para el uso, el conocimiento de las 
normas, los estilos y los registros de la lengua y los elementos paralingüísticos de manera 
apropiada al contexto en que se desarrolla el acto comunicativo. Significa ofrecer la cantidad 
necesaria de información, ni mucha ni poca; ser relevante de a cuerdo al tópico, y ser  sincero a no 
ser que sea necesario el uso del sarcasmo. Esta competencia incluye el conocimiento sobre las 
normas culturales, los estilos y los registros lingüísticos e implica además rebasar la consideración 






Fernández (2010) señala que: “La competencia discursiva es la capacidad de interaccionar 
lingüísticamente en el marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con 
sentido, que se perciban como un todo coherente y adecuado a la situación y al tema.” (pág. 
351) 
 Relacionada con el dominio de cómo combinar las formas gramaticales y el significado de manera 
tal que se obtenga un texto hablado o escrito, en diferentes tipos de textos. Ella incluye además la 
habilidad para unir las ideas en  el texto  hablado o escrito, lo cual significa el reconocimiento de 
que la lengua existe por encima del nivel de la oración. 
 
Competencia Estratégica 
Loza (2012) informa que: La competencia estratégica es una de las competencias 
que intervienen en el uso efectivo de la lengua por parte de una persona. Hace 
referencia a la capacidad de servirse de recursos verbales y no verbales con el 
objeto tanto de favorecer la efectividad en la comunicación como de compensar 
fallos que puedan producirse en ella, derivados de lagunas en el conocimiento que 
se tiene de la lengua o bien de otras condiciones que limitan la comunicación. 
(pág. 2) 
 
Referida a poseer estrategias para ser utilizadas en caso de insuficiencias  en cualquier otra de las 
áreas de competencia que se utiliza para llegar al aprendizaje del idioma inglés. Consiste en 
estrategias verbales y no-verbales que pueden entrar en acción cuando existen rupturas en el 
mensaje o vacios debido a insuficiencias en la competencia comunicativa general. Es la habilidad 





Métodos Utilizados Frecuentemente para el aprendizaje del idioma Inglés 
 
De acuerdo a la historia  han surgido diferentes aportaciones pedagógicas que al ser revisadas 
permiten conocer los métodos utilizados para el aprendizaje del idioma inglés en el aula a 
continuación se detalla los más relevantes: 
Método Tradicional 
Método basado en la gramática y en la traducción.  
Solovieva (2010) precisa que en el método tradicional: 
El maestro, como figura central, expone los temas de acuerdo al programa a 
través de la memorización. Su base es la psicología conductual, donde el proceso 
de aprendizaje se describe en términos de estímulo-respuesta y los alumnos 
participan como receptores. El éxito escolar del niño se valora por su capacidad 
para memorizar, recordar y reproducir la información. En este modelo la 
enseñanza debe seguir a la maduración, es decir, que sólo es posible enseñarle al 
niño cuando esté listo. (pag. 2) 
 
El conocimiento es poseído por el que sabe y es quien puede transferirlo a quien no lo tiene, la 
enseñanza se generaliza a todos los alumnos por igual y es poco sistematizada para el aprendizaje 
del idioma inglés. 
Se basa en la gramática y en la traducción. Es un método deductivo y mentalista, según el cual el 
idioma se adquiere aprendiendo memorísticamente las reglas y paradigmas gramaticales, y largas 
listas de vocabulario, y se practica aplicando esos conocimientos en ejercicios de traducción directa 
e inversa.  
Método Directo 
 
Melero P. (2000) indica  que el método directo: 
 Es el más extendido de entre los llamados métodos naturales. Sus planteamientos 
se basan en los supuestos naturalistas del aprendizaje de una lengua, es decir, en 
la convicción de que el proceso de aprendizaje de una segunda lengua es similar 
al proceso de adquisición de la primera lengua. 
(http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/metododir
ecto.htm) 
Cuando el aprendizaje de un idioma extranjero se planteó como objetivo la comunicación con los 
hablantes de ese idioma, y no sólo la lectura de obras literarias, se vio que el método basado en la 
gramática y la traducción no podía seguir utilizándose, o al menos no de forma exclusiva. Surgen 
así, una serie de iniciativas metodológicas, cuyo denominador común es la idea de que al estudiante 
hay que ponerlo en contacto directo con el idioma inglés, simulando situaciones concretas lo más 
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parecidas a las reales que se pudieran conseguir en el aula, tiene un elemento importante de 
repetición y utilización de diálogos que se son utilizados en los niveles básicos. 
Método Audio-Lingual 
Gonzales J. (2012) indica que el método audio-lingual: 
 
Se basa en los planteamientos propuestos por los lingüistas americanos en 
los 50s, unos planteamientos conocidos como lingüística estructural 
(gramática tradicional) El medio fundamental es oral: la lengua es el 
habla. “Primeramente lo que se habla y solamente en segundo lugar lo que 
se escribe” (http://www.slideshare.net/isisschneider/mtodo-audiolingual) 
 
Este método, también denominado "lingüístico" por ser el primero que se basa consciente e 
intencionadamente en una determinada concepción del lenguaje y de su adquisición, con este 
método se ayuda al estudiante a una rápida asimilación y expresión del idioma extranjero pero la 
escritura queda en segundo plano lo que busca con el método comunicativo es que se desarrollen 
las habilidades en conjunto. 
Método Cognoscitivo 
 
Según este método, el aprendizaje de un idioma extranjero consiste en adquirir un control 
consciente de sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y gramaticales, por medio sobre todo 
del estudio y análisis de estas estructuras, sistematizadas en un conjunto coherente de 
conocimientos. Una vez que el estudiante ha adquirido un determinado nivel de dominio 
cognoscitivo de estos elementos, desarrollará de forma casi automática la capacidad y facilidad de 




APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 
Las teorías educativas sobre el proceso de enseñanza aprendizaje en general son los paradigmas de 
modelos organizados esquemáticamente y adaptados según los métodos o estrategias aplicados por 
los maestros en otras palabras podemos decir son los hechos y conceptos de la educación. 
Vélez (2010) cita que Vigotsky, dice: "el aprendizaje depende de dominios de instrumentos o 
sistemas conceptuales, además de los procedimientos que se usan en abstracto y de su inter 
conceptualización en el escenario escolar" (pag. 2) 
Se coincide con la teoría  en cuanto a que el estudiante debe estar predispuesto al aprendizaje y el 
entorno social, ambiental, junto a su estado de ánimo muchas veces no les motiva al aprendizaje. 
La afirmación de Vigotsky demuestra que el individuo desarrolla su potencial a medida que se 
incorporan nuevos referentes o significaciones, esto crea en ellos estímulos internos que motivan el 
aprendizaje. 
Los principales estilos de aprendizaje que se han adaptado a las diferentes personalidades de los 
individuos son: el visual, kinestesico, verbal, lingüístico, musical, inter-personal. 
Las diferentes teorías que se relacionan a los estilos de aprendizaje enfocan el mismo, con variados 
criterios, por esto los docentes deben centrar la atención en los diferentes métodos o estilos ya que 
se dan tres etapas en el proceso de aprendizaje seleccionar la información, organizarla y una vez 
organizada la información, utilizarla de una o de otra manera. 
  
APRENDIZAJE IDIOMA INGLES (2010) explica que: 
 
El aprendizaje va a depender del número de conexiones y de la recompensa 
recibida, que a su vez influirá directamente en las conexiones vecinas; el sujeto va 
a lograr la comprensión dependiendo de los hábitos anteriores que posea, al 
relacionar las situaciones nuevas de aprendizaje con las antiguas 
(http://es.scribd.com/doc/6006118/2/II-REFERENTES-TEORICOS) 
 
El aprendizaje se logra cuando dos sucesos que ocurren reiteradamente juntos se asocian 
reiteradamente en la mente del estudiante. 
Los estilos de aprendizaje favorecen la enseñanza - aprendizaje, ya que cada uno se adapta al estilo 





Estilos de Aprendizaje 
Aprendizaje Kinestésico 
 En este estilo se procesa la información asociándola a las sensaciones y 
movimientos, al cuerpo, se está utilizando el sistema de representación 
kinestésico. Se utiliza este sistema de forma natural cuando se aprende un 
deporte, pero también para muchas otras actividades. 
(http://estiloaprendizaje.blogspot.com/2009/04/sistema-de-representacion-
kinestesico.html) 
Aprender un idioma extranjero utilizando el estilo kinestésico es lento, mucho más lento que con 
cualquiera de los otros dos estilos, el visual y el auditivo pero permite que el estudiante pueda 
relacionar los conocimientos adquiridos con sus movimientos. 
Aprendizaje Verbal 
Clifford (1981) dice que: “Es el acto de aprendizaje que se produce cuando reaccionamos 
adecuadamente a estímulos verbales. Es el tipo de aprendizaje que se realiza prácticamente 
desde la cuna, siempre que estos estímulos estén en la lengua materna de la persona” 
Para el aprendizaje del idioma inglés el estudiante debe ser incentivado por  estímulos verbales 
positivos por su participación en clase, con ello se da seguridad para que pueda aplicar sus 
conocimientos en la práctica diaria. 
Aprendizaje Lingüístico 
 
Chomsky N. (1957) señala que: 
 
Su idea general sobre el proceso de aprendizaje es la siguiente: el estudiante es 
sometido a lo largo de unos pocos años a un conjunto de estímulos lingüísticos 
procedentes del entorno social. Tales estímulos no explican por sí solos, en virtud 
de los procedimientos inductivos, que desarrolle el conocimiento de la gramática 
de su idioma extranjero en un espacio de tiempo comparativamente corto.  
(http://www.monografias.com/trabajos15/aprendizaje-
idiomas/aprendizaje-idiomas.shtml) 
El aprendizaje del idioma inglés necesita que se los realice con estímulos lingüísticos para que 
pueda desarrollar la competencia comunicativa en el estudiante, siguiendo las estructuras 





 Rusinek (2004) señala que: “El aprendizaje musical es un  proceso sumamente complejas, que 
exige el desarrollo de habilidades especificas: auditivas, de ejecución y de creación en tiempo 
real o diferido.” (pág. 1) 
Para el aprendizaje del idioma extranjero con este estilo se debería investigar el nivel de 
conocimiento musical  y el interés de los estudiantes para que se pueda incluir como herramienta 
para motivar al aprendizaje del idioma inglés mediante sus gustos musicales. 
Aprendizaje Interpersonal 
Los alumnos con aprendizaje interpersonal son alumnos que se relacionan con sus compañeros para 
aprender mejor. Demuestran solidaridad con las necesidades, estados de ánimo y los problemas de 
quienes les rodean. Los estudiantes interpersonales se expresan a través de gestos con las manos, 
tonos de voz diferentes según sus emociones y expresiones corporales. Se llevan bien con los 
demás, controlan las situaciones tensas y a menudo enseñan y guían a sus compañeros, 





Tipos de Aprendizaje 
Aprendizaje Receptivo 
En este tipo de aprendizaje el sujeto sólo necesita comprender el contenido para poder reproducirlo, 
pero no descubre nada. Los/las estudiantes reciben este tipo  de aprendizaje por medio de la 
explicación del maestro, se lo aplica a diario en clases ya que el maestro explica la clase mediante 
textos, música, pero no permite que los alumnos lleguen al conocimiento por descubrimiento.  
Aprendizaje por Descubrimiento 
 Es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en vez de recibir los contenidos de forma pasiva, 
descubre los conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo.  
Este aprendizaje implica una tarea distinta para el estudiante; en este caso el contenido no se da en 
su forma acabada, sino que debe ser descubierto por él. 
La enseñanza por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas 




Rodríguez M (2004) cita que Auzbel considera que: 
El aprendizaje significativo es el proceso según el cual se relaciona un nuevo 
conocimiento o información con la estructura cognitiva del que  aprende de 
forma no arbitraria y sustantiva o no literal. Esa interacción con la estructura 
cognitiva no se produce considerándola como un todo, sino con aspectos 
relevantes presentes en la misma, llamadas ideas. (pag.2) 
 
Aprendizaje relacionado con la experiencia, con hechos, con  historias vividas. Estima que 
aprender significa comprender y para ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el 
alumno ya sabe sobre aquello que se le quiere enseñar. 
El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de 
instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo 
es el que conduce a la transferencia. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 






Fingerman H (2011) señala que: 
El aprendizaje repetitivo consiste en reiterar muchas veces la lectura de un 
escrito, en general por oraciones y en voz alta, a las que se le van agregando otras 
en forma progresiva, hasta que se aloje en la memoria y seamos capaces de 
reproducirlo literalmente sin comprenderlo. También se lo llama estudiar “a lo 
loro” pues este pajarito tiene la habilidad de repetir palabras o frases cuando se 
las reiteramos a menudo. 
(http://educacion.laguia2000.com/aprendizaje/aprendizaje-repetitivo) 
El aprendizaje repetitivo en el aprendizaje del inglés se lo utiliza a menudo para que el alumno 
conozca el vocabulario de la clase que se dictara. Este tipo de aprendizaje se produce cuando los 
estudiantes memorizan los contenidos sin comprenderlos y tampoco relacionarlos con sus 
conocimientos previos. 
Aprendizaje Observacional 
Bandura (2007) da un concepto: 
Se llama observacional porque se fundamenta en la observación, y se llama social 
porque requiere la participación de, al menos, dos personas: el modelo y el 
observador. Este aprendizaje no consiste en la formación de una asociación E-R, 
sino en la adquisición de representaciones cognitivas de la conducta del modelo. 
El estímulo (conducta del modelo) no provoca la ejecución de la imitación, sino su 
aprendizaje en un plano cognitivo. (www.psicopsi.com-APRENDIZAJE-
OBSERVACIONAL) 
 
El aprendizaje observacional también llamado vicario que requiere de la participación de dos o más 
personas una de las cuales es el modelo y las otras imitan su conducta. El profesor puede aplicarlo 
en clase del idioma inglés para motivar  la lectura ya que el material escrito es captado por la vista 
y procesado para darle un significado mediante el cual se puede llegar a desarrollar el aprendizaje 








LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- 
d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, capaces de 
contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden democrático, y a 
estimular la participación social; 
f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y pedagógico 




Art. 118.- Niveles de formación de la educación Superior 
b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina o a la capacitación para 
el ejercicio de una profesión. Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 
títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo podrán expedir títulos de 
tercer nivel las universidades y escuelas politécnicas. 
Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas politécnicas deberán corresponder a 
títulos profesionales en ciencias básicas y aplicadas. 
 
Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior 
conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo establecido en los artículos 
precedentes. Los títulos o grados académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 
establecer la modalidad de los estudios realizados. 
No se reconocerá los títulos de doctor como terminales de pregrado o habilitantes profesionales, o 
grados académicos de maestría o doctorado en el nivel de grado. 
 
Art. 124.- Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las instituciones del Sistema 
de Educación Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 
el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 
cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma extranjero y el manejo efectivo de 
herramientas informáticas. 
 
Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán obligadas a 
entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en 
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formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 
del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de autor. 
Tomado de: 
ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador: 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 
3. Formar profesionales humanistas, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad 
científica, que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos con el desarrollo 
soberano del país. 
 
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y 
posgrado; para que sean competentes, éticos, humanistas, con calidad académica, de acuerdo con 
las necesidades del país y del mundo. 
De la investigación 
 
Art. 72. La investigación. Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje, y tiene como 
objetivos: 
1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, incluyendo saberes 
ancestrales, con total respeto al ser humano y a la naturaleza, por medio de investigaciones 
transdisciplinarias. 
2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos científicos, humanísticos, 
artísticos y tecnológicos, así como el rescate de los saberes ancestrales. 
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que coadyuven al avance de la producción nacional y 
frenen la pérdida de los recursos naturales. 
4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedad ecuatoriana, para mejorar sus niveles 
de salud, alimentación y calidad de vida. 
5. Elevar la preparación de docentes, investigadores y estudiantes, que propicien la creación de una 
cultura y espíritu científicos, éticos y socialmente responsables. 
6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 









De los Egresados 
Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los 
títulos y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en 
la Ley de Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el 
Estatuto y los Reglamentos pertinentes. 
Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se contarán desde la fecha 
de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos de acuerdo con los 
programas vigentes. 
 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser 
estructurados de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. 
Para la obtención del grado académico de licenciado o del título profesional universitario de pre o 
posgrado, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta que resolverá un problema o situación práctica, con característica de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
Lo anterior está dispuesto en el Art. 37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del 
Sistema Nacional de Educación Superior. 
Código de la niñez y la adolescencia 
 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 
digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 
integral. 
Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, equilibrada y 
suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 
adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. 
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que 
las atienden deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 
arquitectónicas para la comunicación y transporte. 
 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 




1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades de 
todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o 
viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 
aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco años, y 
por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 
necesidades culturales de los educandos; y, 
5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos niños, 
niñas y adolescendentes. 
 
     La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de educación 
básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 
 
     El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan 
servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 
progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 
autonomía y la cooperación; 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria; 
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 
la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 
f) Fortalecer el respeto a tus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 
técnicos; e, 
i) El respeto al medio ambiente. 
 
De acuerdo al reglamento los estudiantes que van a graduarse deben presentar un proyecto socio 
educativo con una propuesta de solución al posible problema que fuere encontrado, por lo que este 
proyecto se ajusta a las necesidades de lo requerido, con un adicional que es en bienestar y 
progreso del estudiantado como se manifiesta en el código de la niñez y adolescencia que es una 
















Definición de Términos Básicos 
 
Método.- Es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta. 
Comunicación.- La comunicación es la forma de entendernos, tanto emitiendo como de recibiendo 
mensajes ya sean orales, visuales, escritos, a través de símbolos, sonidos, gestos... etc. 
Idioma.- Lengua de una nación o país. 
Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, 
la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Inglés.- Lengua germánica más difundida en el mundo, lengua oficial de Gran Bretaña, E.U.A., 
Canadá entre otros países. 
Competencias.- Conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, emociones 
y motivaciones que cada individuo o cada grupo pone en acción en un contexto concreto para hacer 
frente a las demandas peculiares de cada situación.  
Pragmático.- Todo lo que es útil y práctico debe ser considerado como verdadero. 
Kinestesico.- Son todas las sensaciones y movimientos que provienen del propio cuerpo se aprende 
haciendo. 
Audio-lingual.- Es tener un dominio oral y auditivo mediante el desarrollo de actividades. 
Estratégica.- Es la importancia decisiva para el desarrollo y puesta en marcha de distintos planes 
para cumplir el objetivo. 
Lingüística.- Ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje. 
Cognoscitivo.- es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. 
Destrezas Comunicativas.- Son aquellas que envían el mensaje. Tienen que ver con el  proceso de 





Caracterización de las Variables 
 
Variable Independiente:  
Método Comunicativo.- Es un enfoque en la enseñanza - aprendizaje de idioma extranjero en el 
que se da máxima importancia a la interacción oral y escritacomo medio y como objetivo  final es 
el aprendizaje del idioma inglés.  
 
Variable Dependiente:  
Aprendizaje del Inglés.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 




























Diseño de la Investigación 
 
En la investigación  se tiene  un enfoque cuali-cuantitativo, según: 
 
Gómez (2009) indica que: “ambos enfoques, no se excluyen, ni se sustituyen, sino que 
combinados apropiadamente, enriquecen y mejoran la confiabilidad y validez de la 
investigación.” (p. 69) 
 
En razón del problema y los objetivos conseguidos con la práctica y además, porque en el proceso 
de desarrollo se utilizó técnicas cualitativas y cuantitativas. 
Gómez (2009) dice:  
El enfoque cualitativo, por lo común se utiliza primero para descubrir y refinar 
preguntas de investigación que pueden generar hipótesis. No necesariamente, se 
prueban esas hipótesis. Con frecuencia se basa en métodos de recolección de 
datos sin medición numérica sin  conteo. Utiliza las descripciones profundas y las 
interpretaciones de los fenómenos. (p.70) 
 
 
Hernández (2003) dice que: 
El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar 
preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía 
en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística 
para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. 
(pag.5) 
 
Para la investigación se ha escogido el paradigma cuali-cuantitativo para poder verificar su validez 
tanto interna como externamente de la población  y dar más solidez al proyecto planteado. La 
investigación presenta parte de un análisis cualitativo en la descripción de las características de las 
variables, mas al realizar la recolección y análisis de datos es en su mayor parte de rasgo 
cuantitativo. 
 
Se siguió la modalidad Socio-educativa puesto  que el problema de investigación pretende generar 




Martínez (1995) mencionado por Sánchez J. (2011), señala al respecto: 
 
 La práctica socioeducativa se caracteriza por ser provisional, cambiante, 
dinámica, y con una clara tendencia a hacerse innecesaria ya que se dirige a la 
superación de deficiencias, problemas y dificultades propias del desarrollo social. 
Asimismo, viene determinad por el sujeto al que se dirige y por el modelo que se 
adopta a partir de lo que la investigación avala mediante evidencias empíricas 
sólidas, intentando superar una intervención basada en supuestos sin avales 
significativos sometidos al rigor científico (pag.2) 
 
A lo largo de la investigación se presentaron variables que intervienen en el ámbito educativo, este 
caso específicamente en el área inglés.  
 
La investigación presenta rasgos de tipo descriptivo por lo que: 
Castañeda, J. (2011) habla de la investigación descriptiva manifestando: “Las investigaciones 
descriptivas buscan caracterizar las propiedades importantes de persona, grupos, 
comunidades o cualquier otro elemento-fenómeno que pueda ser sometido a un análisis”. 
(pag. 10) 
 
En  este proyecto la investigación descriptiva tiene la misión de mostrar la forma en que ocurre el 
problema que se estudia. 
 
Este trabajo se apoyó en una investigación documental  de acuerdo con: 
 Iguardia (2010) indica que: “consiste en un análisis de información escrita sobre un 
determinado  tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 
estado actual del conocimiento respecto del tema objeto de estudio.” (pag. 1)  
 
Se busco datos por diferentes medios, como libros y documentos legales u oficiales  para respaldar 
el marco legal y datos estadísticos así como material bibliográfico que permita principalmente el 
desarrollo del marco teórico del proyecto. 
 
De acurdo al instrumento de Monografías y Proyectos 2006, del Instituto Superior de 
Investigaciones ISIFF. Se siguieron los siguientes pasos para el desarrollo de la investigación: 
1. Aprobación del plan de proyecto. 
2. Diseño del instrumento. 
3. Validación del instrumento. 
4. Aplicación del instrumento. 
5. Análisis crítico de resultados. 
6. Vaciado de datos. 
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7. Tabulación de resultados. 
8. Cuadros y gráficos. 
9. Conclusiones y recomendaciones. 
10. Elaboración del informe. 
11. Elaboración de la propuesta. 
12. Validación de la propuesta. 
13. Redacción del informe. 
14. Sustentación del trabajo de grado. 
Población  
 
Para hablar de población, Gómez, M. (2009) dice: “Es el conjunto total de los objetos de estudio, 
(eventos, organizaciones, comunidades, personas, etc.) que comparten ciertas características 
comunes, funcionales de investigación” (pag. 101) 
 
La población de la presente investigación estará constituida por los 106 estudiantes del décimo año 
del Colegio Nacional Tarqui, según las especificaciones del siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1: Población 
Población Numero Porcentaje 
MUJERES HOMBRES 
Alumnos /as 10mo”A”  
Alumnos /as 10mo”B” 
Alumnos /as 10mo”C” 















Total  106 100% 
 
   Fuente: Colegio Nacional Tarqui. 






Es una parte de la población a la que se realizara la investigación,  la misma que tiene que ser 
representativa, es decir que reúna en lo posible todas las características necesarias para la 
aplicación de la investigación, a esta fracción se la considera la muestra.     
Gómez (2009), dice que: 
Muchas veces no nos es posible estudiar a todos y cada uno de nuestras unidades de 
análisis, entonces solo estudiamos a algunos. Esta porción de la población o universo 
total que estudiamos se denomina muestra, y no se la selecciona de forma antojadiza, si 
no por procedimientos bien definidos. (p. 35)     
 
Es destacado que el trabajo con la totalidad de la población se obtiene mayor confiabilidad, es por 
esta razón se decidió trabajar con la totalidad de la población de los/las 106 estudiantes de los 






Cuadro Nro. 2: Matriz de Operacionalización de Variables. 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICA INSTRUMENTO ITEMES 

























  Formal 2 
  Informal 3 
  Académica 4 











  Morfología 8 
Interacción  oral-
escrita de progresión, 
como medio y 
objetivo final del 
aprendizaje del idioma 
Fonología 9 
Semántica 10 
      
Competencia Pragmática 
Normas Culturales 11 
Registros Lingüísticos 12 
      
Competencia Discursiva Texto Hablado - Escrito 13 
      
Competencia Estratégica 
Verbales  14 
No Verbales 15 






  Directo 16 
  Audio lingual 17 
  Cognoscitivo 18 
        
Variable Dependiente:       
  






  Musical 21 
Proceso en el que  
adquiere o modifica 
habilidades destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
con respecto al idioma 
inglés. 
Inter-personal 20 
    











Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
 
En la investigación la técnica que se utilizó es la encuesta, la misma que permite recoger 
información de toda la población que está inmersa en la investigación con un alto nivel de 
confiabilidad, la encuesta se orienta a los estudiantes  del décimo año de educación general básica 
del Colegio Nacional Tarqui, 
 
Según Gutiérrez (2005) es: 
 
Es el procedimiento que consiste en preguntar cómo, con ayuda o no de un 
cuestionario, a un buen número de personas sobre un tema determinado para 
averiguar la opinión dominante. Regularmente en las encuestas se encamina al 




La Encuesta tiene como instrumento un cuestionario que según, TAPIA (2000) dice: “es un 
instrumento rigurosamente estandarizado, que traduce y operacionaliza problemas de 
investigación.” (pag. 16) que consta de 29 preguntas dirigidas  a los estudiantes  del décimo año 
del Colegio Nacional Tarqui para determinar el nivel de uso del método comunicativo  existente y 
cuán necesario es que se actualice los métodos, es decir para contar con una evidencia escrita de lo 











Para efectuar la validez del instrumento HERRERA (2002) manifiesta lo siguiente: 
 
Un instrumento de recolección es válido cuando mide de alguna manera 
demostrable aquello que trata de medir, libre de distorsiones sistemáticas […] 
muchos investigadores en ciencias sociales prefieren asegurar la validez 
cualitativa a través de juicios de expertos, en la perspectiva de llegar a la esencia 
del objeto de estudio, más allá de lo que expresan los números. (pag.85, 180) 
 
Un instrumento puede ser confiable pero no valido, la validez y la confiabilidad del instrumento se 
lo realizo en base a su contenido y criterio.  
Varios son los factores que afectan la validez y confiabilidad de un instrumento, la falta de 
adecuación a las características del encuestado o que el mismo haya sido hecho para otro contexto, 
por ello el instrumento debió ser confeccionado evitando estos aspectos. 
 La validez  del instrumento de la investigación se realizó mediante el juicio de expertos, para lo 
cual se seleccionó al tutor a quien se le entrego los siguientes materiales: 
 
 Carta de Presentación 
 Instrucciones 
 Matriz de operacionalización de variables 
 Objetivos del instrumento de diagnostico  
 Formularios para registrar cada ítem 
 Ficha del validador 
Confiabilidad 
 
Con los datos obtenidos en la prueba piloto, se procedió a aplicar la fórmula del coeficiente Alpha 
de Cronbach y para ratificarlo HERRERA et al (2002) señalan: 
 
Una medición es confiable o segura cuando aplicada repetidamente a un mismo 
individuo o grupo, o al mismo tiempo por investigadores diferentes, proporciona 
resultados iguales o parecidos. La determinación de la confiabilidad consiste, 
pues, en establecer si las diferencias de resultados se deben a inconsistencias en la 
medida […] de la revisión de los expertos y de sus recomendaciones, se procederá  






Se aplicó el Alpha de Cronbach para comprobar la confiabilidad del instrumento de investigación 



















α =  Coeficiente de Cronbach. 
k= número de ítemes utilizados para el cálculo. 
∑Vi= sumatoria de las varianzas de los ítemes.   
Vt= varianza total. 











































Se puede verificar en el ANEXO C 
 














































Los resultados obtenidos se verifican en el  cuadro:  
Cuadro Nro. 3 Interpretación de los niveles de confiabilidad:  
ESCALA NIVELES 
Menos de 0,20 Confiabilidad baja  
0,21 a 0,40 Confiabilidad ligera 
0,41 a 0,70 Confiabilidad moderada  
0,71 a 0,90 Confiabilidad alta  
0,91 a 1,00 Confiabilidad muy alta  
Fuente: Metodología de la Investigación Científica de Iván Pazmiño, 2000. 
 
De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro 3) se verificó que existe una 
confiabilidad alta para aplicar los instrumentos,  ya que el  =0,96 para el instrumento de 
diagnóstico y  =0,832 para el instrumento de factibilidad; esto permitió que el estudio sea 






Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
 
El análisis se realizó destacando las relaciones del uso adecuado del método comunicativo para el 
aprendizaje del idioma inglés hasta obtener un nivel alto. 
En esta prueba se identificó el tiempo que utilizaron los investigados para responder los ítemes, así 
como el grado de dificultad en la comprensión de los ítemes. 
 
Para el procesamiento de datos se realizaron los siguientes pasos: 
 
 Revisión crítica de la información recogida mediante la encuesta y observación. 
 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para corregir   faltas de 
contestación. 
 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis. 
 Manejar información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan reducidos 
cuantitativamente, que no influyen significativamente en los análisis). 
 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados 
 Elaboración de cuadros estadísticos con resultados. 




CAPITULO  IV 
ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
 
En este capítulo se realizó el informe de la aplicación de la encuesta y los resultados obtenidos en 
el diagnóstico de la investigación. Del mismo modo, se utilizó 29 cuadros de frecuencias y 
porcentajes con sus respectivos gráficos. Además, el procedimiento a seguir consistió en la 
presentación y análisis de resultados. 
Los resultados obtenidos en la investigación fueron tabulados y fueron presentados en 
cuadros de frecuencia y porcentajes con sus respectivos gráficos tipo pastel, los cuadros y 
gráficos tienen sus respectivos títulos. 
Para la discusión de resultados se confrontara la información obtenida para luego realizar 




Resultados de la Encuesta Aplicada a los/las estudiantes de los décimos años del Colegio 
Nacional Tarqui del cantón Quito año lectivo 2011-2012 
 
Ítem 1.- ¿El docente informa los avances científicos en clase de inglés? 
 
Cuadro Nº 4  La comunicación científica en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
1 
Siempre 74 70% 
80% 
Casi Siempre 11 10% 
A veces 11 10% 
20% Casi Nunca 4 4% 
Nunca 6 6% 
Total 106 100% 
 
 Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 1 La comunicación científica en el método comunicativo  
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 1 hace referencia a la comunicación científica para informar de los avances que hay en 
la vida científica.  
El 70% indica que  siempre se comunica de los avances científicos; el 10%  que casi siempre se 
comunica; el 10% indican que a veces se comunica; el 4% casi nunca comunica; finalmente el 6% 
nunca comunica.   
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor si les 
comunica los avances tecnológicos en  clase de inglés, por ello se recomienda que se continúe 















Ítem 2.- ¿El profesor  de inglés se expresa de la misma forma que usted lo hace con sus amigos en 
clase? 
 
Cuadro Nº 5  La comunicación formal en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
2 
Siempre 49 46% 
65% 
Casi Siempre 20 19% 
A veces 23 22% 
35% Casi Nunca 3 3% 
Nunca 11 10% 
Total 106 100% 
 
 Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 2 La comunicación formal en el método comunicativo  
 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 2 hace referencia a la comunicación formal que se da de un nivel superior de jerarquía a 
un inferior.  
El 46% indica que  siempre el profesor no se comunica formalmente en clase; el 19%  que casi 
siempre  no se comunica; el 22% indican que a veces se comunica; el 3% casi nunca comunica; 
finalmente el 10% nunca comunica. 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados consideran  que el profesor no se 
comunica formalmente, sin embargo no sobrepasa el 70% lo que se entiende como que el profesor 
utiliza expresiones no jerárquicas en clase de inglés lo cual es recomendable para que en clase se dé 














Ítem 3.- ¿El profesor utiliza expresiones informales del inglés  para el  aprendizaje del idioma? 
 
Cuadro Nº 6  La comunicación informal en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
3 
Siempre 41 39% 
47% 
Casi Siempre 9 8% 
A veces 14 13% 
53% Casi Nunca 36 34% 
Nunca 6 6% 
Total 106 100% 
 
 Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 3 La comunicación informal en el método comunicativo 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 3 hace referencia a la comunicación informal que se genera en grupos de amigos.  
El 39% indica que  siempre se comunica informalmente en clase; el 8%  que casi siempre se 
comunica; el 13% indican que a veces se comunica; el 34% casi nunca comunica; finalmente el 6% 
nunca comunica. 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor no se 
comunica totalmente de manera informal ya que no sobrepasa el 70% por ello se aplica 
moderadamente el aprendizaje de expresiones informales en clase y se recomienda que se continúe 













Ítem 4.- ¿Está usted en capacidad de mantener una conversación en inglés con sus compañeros? 
 
 
Cuadro Nº 7  La comunicación académica en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
4 
Siempre 14 13% 
43% 
Casi Siempre 32 30% 
A veces 40 38% 
57% Casi Nunca 6 6% 
Nunca 14 13% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 4 La comunicación académica en el método comunicativo 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 4  hace referencia a la comunicación académica que realiza el profesor ante un grupo de 
estudiantes interesados en conocer sobre determinados conceptos o temas en clase.  
El 13% indica que  siempre se comunica académicamente en clase; el 30%  que casi siempre se 
comunica; el 38% indican que a veces se comunica; el 6% casi nunca comunica; finalmente el 13% 
nunca comunica. 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor no realiza 
conversaciones grupales de temas específicos entre estudiantes sin embargo no sobrepasa el 70% 
para lo cual se recomienda que se realice mas actividades grupales para un mejor aprendizaje en 













Ítem 5.- ¿El alumno realiza conversaciones en inglés acerca de la cultura de nuestro país? 
 
Cuadro Nº 8  La comunicación cultural en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
5 
Siempre 20 19% 
43% 
Casi Siempre 26 25% 
A veces 31 29% 
57% Casi Nunca 20 19% 
Nunca 9 8% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº5 La comunicación cultural en el método comunicativo 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 5 hace referencia a la comunicación cultural que se puede relacionar con la cultura que 
el estudiante desea conocer y expresar lo comprendido con fluidez. 
 
El 19% indica que  siempre comunica de la cultura en clase; el 25%  que casi siempre se comunica; 
el 29% indican que a veces se comunica; el 19% casi nunca comunica; finalmente el 8% nunca 
comunica. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor  no realiza 
conversaciones  acerca de la cultura de nuestro país, se recomienda realizar actividades con los 
temas culturales ya que los/las estudiantes relacionan con su ambiente y  mejora la fluidez al 













Ítem 6.- ¿El  profesor incentiva al alumno para que desarrolle una comunicación artística 
utilizando el inglés en clase? 
 
Cuadro Nº 9 La comunicación artística en el método comunicativo 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
6 
Siempre 77 73% 
94% 
Casi Siempre 23 22% 
A veces 0 0% 
6% Casi Nunca 0 0% 
Nunca 6 5% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 6 La comunicación artística en el método comunicativo 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 6 hace referencia a la comunicación artística que comprende el uso formas, áreas, 
colores, y demás variables visuales que permiten desarrollar el aprendizaje del idioma inglés. 
 
El 73% indica que  siempre utiliza la comunicación artística en clase; el22%  que casi siempre se 
comunica; finalmente el 5% nunca comunica. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor  utiliza la 
comunicación artística para desarrollar el aprendizaje en clase de inglés, se recomienda dar énfasis 

















Cuadro Nº 10  La sintaxis en la competencia gramatical del método comunicativo 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
7 
Siempre 83 78% 
92% 
Casi Siempre 14 13% 
A veces 6 6% 
8% Casi Nunca 3 3% 
Nunca 0 0% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 7 La sintaxis en la competencia gramatical del método comunicativo 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 7 hace referencia a la sintaxis en la competencia gramatical que  enlazan unas palabras 
con otras para formar frases y oraciones.  
 
El 78% indica que  siempre el profesor utiliza la sintaxis en la competencia gramatical en clase; el 
13%  que casi siempre utiliza; el 6% indican que a veces utiliza; el 3%  casi nunca utiliza 
finalmente el 0% nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor  explica las 
estructuras gramaticales, se recomienda  seguir utilizando la sintaxis para el aprendizaje del idioma 













Ítem 8.- ¿Usted diferencia el presente y pasado de los verbos en inglés? 
 
Cuadro Nº 11 La morfología en la competencia gramatical del método comunicativo  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
8 
Siempre 57 54% 
81% 
Casi Siempre 29 27% 
A veces 14 13% 
19% Casi Nunca 3 3% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 8 La morfología en la competencia gramatical del método comunicativo 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 8 hace referencia a la morfología en la competencia gramatical que estudia la estructura 
interna de las palabras. 
 
El 54% indica que  siempre el profesor utiliza la morfología en la competencia gramatical en clase; 
el 27%  que casi siempre utiliza; el 13% indican que a veces utiliza; el 3% casi nunca utiliza; 
finalmente el 3%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor si utiliza la 
morfología para el aprendizaje del idioma inglés. Se recomienda explicar las estructuras de las 
palabras ya que de esta manera los/las estudiantes  pueden definir, delimitar y clasificar las 













Ítem 9.- ¿Entiende claramente las instrucciones que su maestro le dice en inglés? 
 
 
Cuadro Nº 12 La fonología en la competencia gramatical del método comunicativo  
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
9 
Siempre 17 16% 
61% 
Casi Siempre 48 45% 
A veces 32 30% 
39% Casi Nunca 6 6% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 9 La fonología en la competencia gramatical del método comunicativo  
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 9 hace referencia a fonología en la competencia gramatical que estudia los sonidos de un 
idioma.  
 
El 16% indica que  siempre el profesor utiliza la fonología en la competencia gramatical en clase; 
el 45%  que casi siempre utiliza; el 30% indican que a veces utiliza; el 6% casi nunca utiliza; 
finalmente el 3%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que pueden entender las 
instrucciones que el profesor indica, pero aun no se llega al 70% de  utilización la fonología para el 
aprendizaje del idioma inglés, por lo que se recomienda realizar actividades grupales en donde se 














Ítem 10.- ¿Con que frecuencia utiliza el diccionario en clase de inglés? 
 
Cuadro Nº 13 La semántica en la competencia gramatical del método comunicativo . 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
10 
Siempre 29 27% 
61% 
Casi Siempre 36 35% 
A veces 29 27% 
39% Casi Nunca 9 8% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 10 La semántica en la competencia gramatical del método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 10 hace referencia a La semántica en la competencia gramatical se dedica a los 
significados en una enorme variedad . 
El 27% indica que  siempre el profesor utiliza la semántica en la competencia gramatical en clase; 
el 35%  que casi siempre utiliza; el 27% indican que a veces utiliza; el 8% casi nunca utiliza; 
finalmente el 3%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que se utiliza el diccionario 
sin embargo no llega a sobrepasar el 70% de utilización de  la semántica para el aprendizaje del 
idioma inglés, se recomienda que el diccionario que se utilice en clase sea de inglés – inglés para 













Ítem 11.- ¿Usted comprende la información en inglés sobre otras culturas? 
 
Cuadro Nº 14  Las Normas culturales en la competencia pragmática del método comunicativo . 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
11 
Siempre 14 13% 
41% 
Casi Siempre 29 27% 
A veces 51 49% 
59% Casi Nunca 9 8% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 11 Las Normas culturales en la competencia pragmática del método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 11 hace referencia a las Normas culturales en la competencia pragmática es la relación 
entre los hablantes y el contexto social. 
 
El 13% indica que  siempre el profesor utiliza las normas culturales en la competencia pragmática 
en clase; el 27%  que casi siempre utiliza; el 49% indican que a veces utiliza; el 8% casi nunca 
utiliza; finalmente el 3%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que no  se utiliza las normas 
culturales de la competencia pragmática sin embargo no sobrepasa 70% por ello se recomienda que 














Ítem 12.- ¿Utiliza el idioma inglés al comunicarse por teléfono con sus compañeros? 
 
Cuadro Nº 15 Los registros lingüísticos en la competencia pragmática del método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
12 
Siempre 0 0% 
6% 
Casi Siempre 6 6% 
A veces 11 10% 
94% Casi Nunca 6 6% 
Nunca 83 78% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 12 Los registros lingüísticos en la competencia pragmática del método 
comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 12 hace referencia a los registros lingüísticos en la competencia pragmática que es usar 
el idioma inglés para alguna función dentro de nuestra vida diaria. 
 
El  0% indica que siempre el profesor utiliza los registros lingüísticos en la competencia 
pragmática en clase; el 6%  que casi siempre utiliza; el 10% indican que a veces utiliza; el 6% casi 
nunca utiliza; finalmente el 78%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que no  se desarrollan  los 
registros lingüísticos de la competencia pragmática, por ello se recomienda realizar actividades 
grupales con los estudiantes para que utilicen lo aprendido en clase en sus tareas diarias dentro y 













Ítem 13.- ¿Usted realiza diálogos con sus compañeros y profesor en clase de inglés? 
 
Cuadro Nº 16  El texto hablado escrito en la competencia discursiva en el método comunicativa. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
13 
Siempre 29 27% 
55% 
Casi Siempre 29 27% 
A veces 31 30% 
45% Casi Nunca 11 10% 
Nunca 6 6% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 13 El texto hablado escrito en la competencia discursiva en el método 
comunicativa.  
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 13 hace referencia al texto hablado escrito en la competencia discursiva en la que se 
capta y produce textos con sentido. 
  
El  27% indica que siempre el profesor utiliza el texto hablado escrito en la competencia discursiva 
en clase; el 27%  que casi siempre utiliza; el 30% indican que a veces utiliza; el 10% casi nunca 
utiliza; finalmente el 6%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor utiliza el texto 
hablado escrito en  la clase, pero no sobrepasa  el 70% por lo cual se recomienda que el profesor 












Ítem 14.- ¿El profesor explica claramente en inglés las actividades a realizar en el aula? 
 
Cuadro Nº 17  La competencia estratégica verbal en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
14 
Siempre 92 87% 
97% 
Casi Siempre 11 10% 
A veces 3 3% 
3% Casi Nunca 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 14 La competencia estratégica verbal en el método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 14 hace referencia a la competencia estratégica verbal  que es el uso efectivo del idioma  
por parte del estudiante. 
 
El  87% indica que siempre el profesor utiliza la competencia estratégica verbal en clase; el 10%  
que casi siempre utiliza; el 3% indican que a veces utiliza; el 0% casi nunca utiliza; finalmente el 
0%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor utiliza la 
competencia estratégica verbal para indicar las instrucciones a seguir en clase, se recomienda que 














Ítem 15.- ¿El profesor utiliza gestos y mímicas para que el estudiante pueda comprender el 
contenido en clase de inglés? 
Cuadro Nº 18  L La competencia estratégica no verbal en el método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
15 
Siempre 74 69% 
89% 
Casi Siempre 20 19% 
A veces 3 3% 
11% Casi Nunca 6 6% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 15 La competencia estratégica no verbal en el método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 15 hace referencia a la competencia estratégica  no verbal para favorecer la efectividad 
de la comunicación. 
 
El  69% indica que siempre el profesor utiliza la competencia estratégica no verbal en clase; el 19%  
que casi siempre utiliza; el 3% indican que a veces utiliza; el 6% casi nunca utiliza; finalmente el 
3%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor utiliza la 
competencia estratégica  no verbal, por lo cual se recomienda que se continúe utilizando gestos y 














Ítem 16.- ¿Usted está en capacidad  para comunicarse en inglés con su profesor?  
Cuadro Nº 19  El método directo en relación al método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
16 
Siempre 9 8% 
39% 
Casi Siempre 32 31% 
A veces 37 35% 
61% Casi Nunca 11 10% 
Nunca 17 16% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 16  El método directo en relación al método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 16 hace referencia al método directo que dice que es el proceso de aprendizaje de un 
segundo idioma es similar al proceso de adquisición de la primera idioma. 
  
El  8% indica que siempre el profesor utiliza el método directo en clase; el 31%  que casi siempre 
utiliza; el 35% indican que a veces utiliza; el 10% casi nunca utiliza; finalmente el 16%  nunca 
utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor  no utiliza el 
método directo para poner a los/las estudiantes en contacto directo con el idioma que quiere 
aprender, por lo que se recomienda que en clase se realice actividades simulando situaciones 













Ítem 17.- ¿Se utilizan recursos audio linguales (videos, música, redes sociales - internet) para 
mejorar el aprendizaje en clase de inglés? 
 
Cuadro Nº 20  El método audio lingual en relación al método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
17 
Siempre 34 33% 
45% 
Casi Siempre 14 13% 
A veces 32 30% 
55% Casi Nunca 11 10% 
Nunca 15 14% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 17 El método audio lingual en relación al método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 17  hace referencia al método audio lingual se enfoca en una rápida asimilación y 
expresión del idioma inglés. 
 
El  33% indica que siempre el profesor utiliza el método audio lingüístico en clase; el 13%  que 
casi siempre utiliza; el 30% indican que a veces utiliza; el 10% casi nunca utiliza; finalmente el 
14%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor  no utiliza el 
método audio lingual ya que se verifico que el Colegio Nacional Tarqui no tiene un laboratorio de 
audiovisuales para la clase de idioma inglés, por ello se recomienda que la profesora interactué con 













Ítem 18.- ¿Está usted en capacidad de responder las preguntas que le hace el profesor? 
 
Cuadro Nº 21  El método cognoscitivo en relación al método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
18 
Siempre 31 30% 
59% 
Casi Siempre 32 30% 
A veces 32 30% 
41% Casi Nunca 11 10% 
Nunca 0 0% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 18 El método cognoscitivo en relación al método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 18 hace referencia al método cognoscitivo consiste en adquirir un control consciente de 
sus estructuras y elementos fonéticos, léxicos y gramaticales. 
 
El  30% indica que siempre el profesor utiliza el método cognoscitivo en clase; el 30%  que casi 
siempre utiliza; el 30% indican que a veces utiliza; el 10% casi nunca utiliza; finalmente el 0%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor   utiliza el 
método cognoscitivo sin embargo no sobrepasa  el 70%, por lo que se recomienda practicar más  















Ítem 19.- ¿Usted aprende inglés escuchando canciones en idioma nativo? 
 
Cuadro Nº 22  El estilo de aprendizaje kinestésico en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
19 
Siempre 31 29% 
54% 
Casi Siempre 26 25% 
A veces 23 22% 
46% Casi Nunca 9 8% 
Nunca 17 16% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 19 El estilo de aprendizaje kinestésico en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 19 hace referencia al estilo de aprendizaje kinestésico que  procesa la información 
asociándola a las sensaciones y movimientos. 
 
El  29% indica que siempre el profesor utiliza el estilo de aprendizaje kinestésico en clase; el 25%  
que casi siempre utiliza; el 22% indican que a veces utiliza; el 8% casi nunca utiliza; finalmente el 
16%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor   utiliza el 
método kinestésico por lo que se recomienda parte de la clase se realice con música  para que el 













Ítem 20.- ¿La participación activa  de los/las estudiantes, mejora el aprendizaje del idioma inglés? 
 
Cuadro Nº 23  El estilo de aprendizaje inter-personal en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
20 
Siempre 69 66% 
81% 
Casi Siempre 17 16% 
A veces 11 10% 
19% Casi Nunca 9 8% 
Nunca 0 0% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 20  El estilo de aprendizaje inter-personal en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 20 hace referencia al estilo de aprendizaje inter-personal utilizado en actividades en 
donde se expresan a través de gestos con las manos, tonos de voz diferentes según sus emociones y 
expresiones corporales. 
 
El  66% indica que siempre el profesor utiliza el estilo de aprendizaje inter-personal en clase; el 
16%  que casi siempre utiliza; el 10% indican que a veces utiliza; el 8% casi nunca utiliza; 
finalmente el 0%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que no participan activamente 
en el aula por lo que se recomienda que se  realicen más actividades grupales en clase para 














Ítem 21.- ¿Escuchar y memorizar canciones en inglés mejora el aprendizaje del idioma? 
  
Cuadro Nº 24  El estilo de aprendizaje musical en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
21 
 
Siempre 48 45% 
70% 
Casi Siempre 26 25% 
A veces 20 19% 
30% Casi Nunca 9 8% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 21  El estilo de aprendizaje musical en el  método comunicativo. 
 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 21 hace referencia al estilo de aprendizaje musical exige desarrollo de habilidades 
específicas: auditivas, de ejecución y de creación en tiempo real. 
 
El  45% indica que siempre el profesor utiliza el estilo de aprendizaje musical en clase; el 25%  que 
casi siempre utiliza; el 19% indican que a veces utiliza; el 8% casi nunca utiliza; finalmente el 3%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados consideran que si se memoriza canciones 
mejora el conocimiento  por ello se recomienda  que  el profesor utilice música en clase optimizaría 












Ítem 22.- ¿El profesor realiza la traducción inglés-español o viceversa? 
 
Cuadro Nº 24  El método tradicional en relación al método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
22 
Siempre 80 75% 
94% 
Casi Siempre 20 19% 
A veces 3 3% 
6% 
 
Casi Nunca 0 0% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 22  El método tradicional en relación al método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 22 hace referencia al método tradicional en el proceso de aprendizaje se describe en 
términos de estímulo-respuesta y los alumnos participan como receptores. 
 
El  75% indica que siempre el profesor utiliza el método tradicional en clase; el 19%  que casi 
siempre utiliza; el 3% indican que a veces utiliza; el 0% casi nunca utiliza; finalmente el 3%  nunca 
utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor   utiliza el 
método tradicional en clase, para ello se recomienda que la clase se realice dinámica con la 













Ítem 23.- ¿Cuándo recibes estímulos positivos ayudan a mejor el aprendizaje del idioma inglés? 
 
Cuadro Nº 26  El estilo de aprendizaje verbal en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
23 
Siempre 71 66% 
89% 
Casi Siempre 23 22% 
A veces 6 6% 
11% 
 
Casi Nunca 0 0% 
Nunca 6 6% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 23  El estilo de aprendizaje verbal en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 23 hace referencia al estilo de aprendizaje verbal se produce cuando reaccionamos 
adecuadamente a estímulos verbales. 
 
El  66% indica que siempre el profesor utiliza el estilo de aprendizaje verbal en clase; el 22%  que 
casi siempre utiliza; el 6% indican que a veces utiliza; el 0% casi nunca utiliza; finalmente el 6%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que si los/las estudiantes 
reciben un estimulo positivo su aprendizaje mejoraría en clase del idioma inglés, por ello se 












Ítem 24.- ¿Usted aprende fácilmente las estructuras gramaticales del idioma inglés? 
 
Cuadro Nº 27  El estilo de aprendizaje lingüístico en el  método comunicativo 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
24 
Siempre 20 19% 
57% 
Casi Siempre 40 38% 
A veces 26 25% 
43% 
 
Casi Nunca 11 10% 
Nunca 9 8% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 24  El estilo de aprendizaje lingüístico en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 24 hace referencia al estilo de aprendizaje lingüístico que son procedimientos 
inductivos, para que desarrolle el conocimiento de la gramática del idioma inglés. 
 
El  19% indica que siempre el profesor utiliza el estilo de aprendizaje lingüístico en clase; el 38%  
que casi siempre utiliza; el 25% indican que a veces utiliza; el 10% casi nunca utiliza; finalmente el 
8%  nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor utiliza el 
aprendizaje lingüístico, pero no supera el 70% por lo cual  los/las estudiantes no pueden emplear el 
idioma inglés en su vida cotidiana para lo que se recomienda que se practique actividades 












Ítem 25.- ¿Usted aprende inglés solo cuando escucha al profesor y no participa en clase? 
 
Cuadro Nº 28  El aprendizaje receptivo en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
25 
Siempre 9 8% 
22% 
Casi Siempre 14 13% 
A veces 34 32% 
78% 
 
Casi Nunca 20 20% 
Nunca 29 27% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 25  El aprendizaje receptivo en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 25 hace referencia al aprendizaje receptivo en el que los/las estudiantes sólo necesitan 
comprender el contenido para poder reproducirlo. 
 
El  8% indica que siempre el profesor utiliza el  aprendizaje receptivo en clase; el 13%  que casi 
siempre utiliza; el 32% indican que a veces utiliza; el 20% casi nunca utiliza; finalmente el 27%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que el profesor utiliza el 
aprendizaje receptivo, por ello se recomienda que se realice actividades para que se haya 











Ítem 26.- ¿Usted frecuentemente  investiga para mejorar el aprendizaje del idioma inglés? 
 
Cuadro Nº 29 El aprendizaje por descubrimiento en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
26 
Siempre 26 25% 
38% 
Casi Siempre 14 13% 
A veces 34 32% 
62% Casi Nunca 15 14% 
Nunca 17 16% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 26  El aprendizaje por descubrimiento en el  método comunicativo.  
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 26  hace referencia al aprendizaje por descubrimiento en el que el alumno descubre los 
conceptos y sus relaciones y los reordena para adaptarlos al entorno. 
 
El  25% indica que siempre el profesor utiliza el  aprendizaje receptivo en clase; el 13%  que casi 
siempre utiliza; el 32% indican que a veces utiliza; el 14% casi nunca utiliza; finalmente el 16%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que no se da un aprendizaje 
por descubrimiento, los/las estudiantes solo se asimilan los conocimientos que se imparten en clase 
pero no se investiga para ello se recomienda que el profesor motive a que los estudiantes indaguen 












Ítem 27.- ¿Usted utiliza los contenidos aprendidos en clase de inglés en su vida cotidiana? 
 
Cuadro Nº 30  El aprendizaje significativo en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
27 
Siempre 26 25% 
35% 
Casi Siempre 11 10% 
A veces 40 38% 
65% Casi Nunca 9 8% 
Nunca 20 19% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 27  El aprendizaje significativo en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 27 hace referencia al aprendizaje significativo en que los/las estudiantes relacionan 
la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en 
este proceso. 
 
El  25% indica que siempre el profesor utiliza el  aprendizaje significativo en clase; el 10%  que 
casi siempre utiliza; el 38% indican que a veces utiliza; el 8% casi nunca utiliza; finalmente el 19%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que no se da un aprendizaje 
significativo en clase de inglés ya que los/las estudiantes no aplican los conocimientos adquiridos 
en su vida cotidiana, por ello se recomienda que los estudiantes mediante sus procesos 
cognoscitivos fomenten conocimientos los cuales puedan aplicar para resolución de problemas que 














Ítem 28.- ¿Usted aprendió frases que se usan frecuentemente en clase de inglés? 
 
Cuadro Nº 31  El aprendizaje repetitivo en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
28 
Siempre 55 52% 
71% 
Casi Siempre 20 19% 
A veces 17 16% 
29% Casi Nunca 3 3% 
Nunca 11 10% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 28  El aprendizaje repetitivo en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 28 hace referencia al aprendizaje repetitivo consiste en repetir muchas veces la lectura 
de un texto, en general oraciones y en voz alta, hasta que se aloje en la memoria  y sean capaces de 
reproducirlo literalmente sin comprenderlo. 
 
El  52% indica que siempre el profesor utiliza el  aprendizaje repetitivo en clase; el 19%  que casi 
siempre utiliza; el 16% indican que a veces utiliza; el 3% casi nunca utiliza; finalmente el 10%  
nunca utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que se da un aprendizaje 
repetitivo  en clase de inglés si se da ya que los/las estudiantes repiten la frases que aprendió pero 














Ítem 29.- ¿Usted aprende expresiones en inglés al escuchar a su profesor? 
 
Cuadro Nº 32  El aprendizaje observacional en el  método comunicativo. 
ITEM RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE RESULTADO 
29 
Siempre 57 53% 
89% 
Casi Siempre 37 35% 
A veces 3 3% 
11% Casi Nunca 6 6% 
Nunca 3 3% 
Total 106 100% 
 
Fuente: Encuesta 
Gráfico Nº 29  El aprendizaje observacional en el  método comunicativo. 
 
Fuente: Encuesta  
 
El ítem Nº 29 hace referencia al aprendizaje observacional se produce cuando el estudiante atiende 
la conducta del profesor, discrimina los aspectos más relevantes y los asimila. 
 
El  53% indica que siempre el profesor utiliza el  aprendizaje repetitivo en clase; el 35%  que casi 
siempre utiliza; el 3% indican que a veces utiliza; el 6% casi nunca utiliza; finalmente el 3%  nunca 
utiliza. 
 
Se concluye que el mayor porcentaje de los encuestados  consideran  que se da un aprendizaje 
observacional, para ello se recomienda despertar el interés con materiales didácticos para mejorar 












Discusión de Resultados 
Respuestas a las Preguntas Directrices 
 
P: ¿El método comunicativo mejora el aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes del 
décimo año del Colegio Nacional Tarqui del cantón Quito año lectivo 2012 - 2013? 
 
R: El método comunicativo si mejora el aprendizaje del idioma inglés porque el mismo permite 
que haya interacción entre compañero/as para que el aprendizaje del idioma inglés sea dinámico, ya 
que según la encuesta aplicada a los estudiantes ellos informan que con el aprendizaje alcanzado 
hasta el momento no logran comunicarse con  facilidad. 
 
P: ¿Cuáles son las destrezas que los/las estudiantes deben desarrollar con la aplicación del método 
comunicativo? 
 
R: Con la aplicación del método comunicativo se deben desarrollar las destrezas lingüísticas, 
investigativas escolares, interpretativas, expresivas del idioma inglés y que el estudiante desarrolle 
la destreza de autoafirmación de las necesidades y sus derechos de manera natural que se trabajan 
por medio de la comprensión de sonidos, palabras mensajes, expresión del vocabulario el uso 
adecuado de la Morfosintaxis en forma oral y escrita en la clase y en su vida diaria. 
 
P: ¿De qué manera desarrollan los/las estudiantes el aprendizaje en el aula? 
 
R: Los estudiantes están desarrollando el aprendizaje repetitivo que consiste en memorizar pero no 
se desarrolla un conocimiento significativo para poder utilizarlo en su vida diaria. El aprendizaje 
observacional en el que no se interacciona entre compañeros y profesor, se evidencia que  
solamente se está aprendiendo al observar al profesor casi sin razonar para poder aplicar en una 
conversación. Para que se llegue a un mejor aprendizaje se puede dar además el aprendizaje por 
descubrimiento se basa en el descubrimiento o reorganización del material antes de poder 
asimilarlo; Aprendizaje significativo relaciona la información nueva con el conocimiento previo no 






P: ¿Los estilos de aprendizaje ayudan al método comunicativo a mejorar el aprendizaje del idioma 
inglés en sus estudiantes? 
Los estilos de aprendizaje que ayudan al método comunicativo son el estilo interpersonal donde 
alumnos se relacionan con sus compañeros para aprender mejor. Con el aprendizaje verbal del 
idioma inglés el estudiante debe ser incentivado por  estímulos verbales positivos por su 
participación en clase, con ello se da seguridad para que pueda aplicar sus conocimientos en la 
práctica diaria. Con el aprendizaje musical se ayuda a los/las estudiantes las habilidades de 
escuchar, leer, hablar y escribir ya que la música  es de interés de la mayoría de alumnos y se puede 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
En este capítulo se presenta las conclusiones y recomendaciones generales que están íntimamente 
relacionadas con el procesamiento de datos. A través de las tablas y gráficos ha sido posible 
describir las variables y su nivel de correlación. 
Conclusiones 
 
De los resultados obtenidos en la investigación a través de las encuestas aplicadas a los/las 
estudiantes del décimo año  del Colegio Nacional Tarqui  se puede establecer las siguientes 
conclusiones: 
 
Se concluye que no se está desarrollando la enseñanza del idioma inglés bajo el método 
comunicativo lo cual ha provocado un bajo nivel en el aprendizaje del idioma inglés por parte del 
estudiante. 
 
Los profesores de inglés aun recurren mucho al método tradicional para dictar la clase de inglés, 
utilizando la traducción y repetición si dar pasó a que el estudiante comprenda lo que quiere 
expresar y solo memorice las frases. 
 
Limitado uso de recursos audiovisuales para el aprendizaje del idioma inglés en clase ya que el 
colegio no dispone de un aula de audiovisuales para la asignatura. 
 
Las técnicas que utilizan los docentes de este establecimiento, no son adecuadas para el desarrollo 
de las competencias comunicativas en el idioma inglés. 
 
El docente no utiliza una metodología actualizada para cautivar el interés de los estudiantes con 
actividades programadas en el aula para crear un ambiente de participación. 
 
A pesar de que los docentes utilizan técnicas activas y recursos didácticos adecuados sin embargo 







De los resultados obtenidos en la investigación a través de las encuestas aplicadas a los/las 
estudiantes del décimo año  del Colegio Nacional Tarqui  se puede establecer las siguientes 
recomendaciones: 
 
S e recomienda aplicar el uso de técnicas  dentro de clase, para que los estudiantes se interesen por 
el inglés y también se auto valoren y logren una comunicación efectiva con sus compañeros. 
 
 La utilización de la Guía ya que es un recurso valioso, que contempla una estructura técnica de 
fácil comprensión, con lenguaje sencillo que facilita el trabajo docente y un aprendizaje 
significativo para el estudiante. 
 
Se recomienda que el trabajo en grupo se  realice continuamente a fin de que el aprendizaje del 
idioma Inglés se facilite para el desarrollo de las destrezas comunicativas, para que el aprendizaje 
del estudiante sea significativo y pueda emplear en su vida diaria. 
 
Se recomienda al docente que utilice materiales didácticos diversos y apropiados para motivar el 
proceso enseñanza- aprendizaje del idioma inglés. 
 
A los docentes se le recomienda hablar el idioma inglés dentro del aula o utilizar gestos corporales 
para que el estudiante entienda y así  llegar a un desarrollo de todas las destrezas y de esta manera 
la comunicación tendrá un gran desarrollo cualitativo. 
 
Se recomienda que se utilice material audio visual (música, videos, películas) en clase para así 
hacer más dinámico el aprendizaje y que los/las estudiantes se interesen por aprender el idioma 
inglés. 
 
Se recomienda que el profesor utilice las herramientas de internet como correo, redes sociales blogs 
para comunicarse con sus alumnos fuera de clase y así se dé más confianza  a los/las estudiantes 
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Esta guía didáctica fue escrita para que los estudiantes mejoren su aprendizaje del  inglés como 
idioma extranjero. El propósito de esta guía es ayudar tanto a profesores como estudiantes con el 
método comunicativo en el aula para alcanzar efectividad en el proceso de enseñanza - aprendizaje 
del idioma inglés permitiendo el desarrollo de la lengua porque favorece las destrezas de 
autoafirmación de las necesidades y derechos del sujeto, regula, orienta y da seguimiento al 
proceso en casa clase, hay  una relación espacio/temporal de los hechos, las acciones y los 
escenarios; se permite la proyección para identificar sentimientos, necesidades y riesgos. 
El aprender bien el idioma inglés requiere mucha atención, constancia, trabajo y sobre todo, tiempo 
e interés, para poder comunicarse con otras personas en el mismo idioma. Cada vez la sociedad en 
general reconoce la importancia fundamental de este idioma universal de comunicación por medio 
del cual se mueve todo tipo de información actualizada dentro de los campos científico, financiero, 
técnico y profesional. 
Mediante esta guía didáctica se busca mejorar el trabajo realizado en la institución, por lo que es 
necesario manifestar que esta labor ha sido óptima, pero debemos ser coherentes con la 
actualización profesional y debemos estar a la par de la modernidad de los procesos de Enseñanza 
Aprendizaje, para ser parte de la solución que demanda la sociedad en la actualidad, que es tener 
profesores que investiguen y mejoren estos procesos día a día, el cual es en el que se ha 
encaminado nuestro país en estos últimos años, que no es más que formar personas que enfrenten la 
vida real de la manera más idónea y que estos conocimientos no se queden simplemente en el aire y 
a su vez trasciendan a la aplicación, por lo que es eminentemente necesario continuar y mejorar los 
procesos que nos colaboren a conseguir este objetivo. 
Esta propuesta tendrá un aporte educativo que beneficiará a docentes y principalmente a los/las 
estudiantes de los Décimos Años de Educación Básica. El docente utilizará este material como 





Objetivos de la Propuesta 
Objetivo General 
Desarrollar la competencia comunicativa en el estudiante, mediante  la aplicación del 
método comunicativo en el proceso de aprendizaje del idioma inglés en el aula. 
Objetivos Específicos 
.  
 Facilitar el proceso de aprendizaje del idioma inglés a través de la implantación, 
diversificación y utilización de la competencia gramatical en el aula clase.    
 Proveer una gran variedad de ejercicios comunicativos mediante la competencia estratégica 
para la optimización del aprendizaje del idioma inglés. 
 Agilizar el proceso de adquisición de competencia discursiva de los /las estudiantes, para 
mejorar la comunicación en el idioma inglés. 
 Facilitar la autonomía a los estudiantes en su proceso de aprendizaje con la competencia 
pragmática, para que sea capaz de transferir el conocimiento adquirido en su vida escolar 














Justificación de la Propuesta 
Esta guía didáctica de la utilización de método comunicativo se la realiza debido al bajo nivel de 
comprensión idioma extranjero, y el deficiente aprendizaje del idioma inglés que se ha observado 
en el décimo año del Colegio Nacional Tarqui del cantón Quito. Esta investigación busca 
desarrollar las competencias comunicativas para mejorar el aprendizaje del idioma inglés a través 
de la utilización del método comunicativo.  
 
Esta propuesta busca aportar para la institucionalización del Inglés en el aula, para que cada 
maestro trabaje con actividades, concepciones y actitudes para formar seres humanos creativos, 
participativos, comprometidos con los más altos valores humanos, que consideren que su rol 
esencial es innovar el aula  para tener  escenario dinámico, motivador en el que se genere acción y 
conocimiento mediante la relación teoría y práctica, se hace necesario el diseño y aplicación de 
Guías de aprendizaje que contengan herramientas didácticas y creativas que den prioridad al 
desarrollo de destrezas comunicativas y favorezcan su desarrollo integral mediante la participación 
activa; haciendo realidad el protagonismo de cada individuo en su propio aprendizaje y que 
además, se sienta partícipe de las actividades que se desarrollan en el aula. 
 
Esta guía didáctica es un recurso que pretende colaborar con los docentes para mejorar los procesos 
de enseñanza aprendizaje, en busca de que estudiantes que posean un criterio de desempeño 
adecuado a los requerimientos de la actualidad, que el aprendizaje sea significativo, que el 
conocimiento trascienda fuera del aula hacia la realidad, que este sea práctico en beneficio de los 





ESTRUCTURA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
Definición 
La guía didáctica es el instrumento con orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 
información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 
conforman la asignatura del idioma inglés, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio 
independiente de los contenidos de un curso. 
La estructura de la guía didáctica es la siguiente: 
El índice.-En el debe consignarse todos los títulos, ya sean de 1°, 2° o 3° nivel, y su 
correspondiente página para que, como en cualquier texto, el destinatario pueda ubicarlos 
rápidamente. 
Presentación.- Antecede al cuerpo del texto y permite al autor exponer el propósito general de su 
obra, orientar la lectura y hacer consideraciones previas que considere útiles para la comprensión 
de los contenidos de la guía. 
Recursos Didácticos.- Se ofrece una breve descripción de los recursos didácticos que se utilizaran 
durante el curso, así como una presentación de la plataforma con su respectiva dirección 
electrónica de acceso.  
Objetivo (s) General (es).-Permiten identificar el conocimiento, las habilidades,  las actitudes y las 
aptitudes, o bien las competencias que el estudiante debe desarrollar, a fin de orientar el 
aprendizaje.  
Los objetivos generales deben redactarse de tal manera que reflejen el propósito final del curso.  
A partir de los objetivos generales se derivan los objetivos específicos de cada unidad y de éstos los 
de cada tema, respectivamente. Los objetivos generales constituyen la categoría rectora del proceso 
docente-educativo. Marcan las directrices para conformar las evaluaciones que integran los 
aprendizajes alcanzados por los estudiantes en cada unidad; incluyendo la interdisciplinaridad, 
transdisciplinaridad y transversalidad. 
Objetivos Específicos.-La selección de contenidos y la forma de presentación  que pueda adoptar 
un autor, debe estar orientada siempre por la definición previa de objetivos explícitos. Los 
objetivos enuncian de manera clara y precisa las “conductas de salida” de los educandos: aquello 
que se espera que los estudiantes sean capaces de hacer al finalizar el estudio de la unidad, tema, 
subtema, clase, evaluación o cualquier otra actividad de aprendizaje, que no hubieran podido hacer 
antes de estudiarlo. Los objetivos se formulan de tal manera que puedan ser evaluables. Por eso su 
redacción debe describir, de la forma más exacta posible, una actividad  que el estudiante pueda 
realizar explícitamente y que el docente pueda observar y calificar de manera objetiva 
Criterio aconsejable: Hay que poner especial cuidado en la confección de los objetivos. Es 
recomendable que se redacten en términos de acciones, habilidades y conductas concretas medibles 
por el profesor, no como actitudes o capacidades mentales abstractas e intangibles. 
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Desarrollo de Contenidos.-Presentación general de la unidad temática del programa, ubicándola 
en su campo de estudio, en el contexto del curso general y destacando el valor y la utilidad que 
tendrá para el futuro de la labor profesional del usuario. 
Actividades para el Estudiante.-Una vez presentados los nuevos contenidos, es indispensable 
incluir actividades para que el estudiante trabaje y actúe sobre los contenidos presentados, a fin de 
desarrollar las competencias o capacidades planteadas en los objetivos generales y específicos. En 
este apartado se proporcionan al participante actividades y ejercicios de tipo individual o grupal 
que los ayuden a relacionar la información con su realidad o a profundizar en el conocimiento de 
algún aspecto. Son tareas, ejercicios, prácticas, evaluaciones, foros, o actividades diversas que el 
autor pide al estudiante para que se apropie del contenido y refuerce o amplíe uno o varios puntos 
del desarrollo de la unidad o tema. Con ella se propone al estudiante que reúna datos de su realidad, 
de su ámbito laboral, en relación al problema o tema estudiado para trabajar luego sobre ellos y no 
sobre datos ajenos a su experiencia. Esto fomenta la transferencia de los aprendizajes mediante la 
realización de prácticas en las que el alumno aplique los conocimientos a situaciones nuevas. Se 
deben evitar las actividades que sean simplemente una repetición o memorización de lo estudiado y 
presentar actividades que orienten la comprensión lectora, promuevan la aplicación de lo aprendido 
y generen su análisis crítico. 
Bibliografía de Apoyo y Fuentes de Información.-No se debe olvidar proponer bibliografía tanto 
básica como complementaria, en la cual el destinatario pueda encontrar, en caso de necesitarlo, 





El diseño de la presente propuesta de trabajo a través de una Guía didáctica de la utilización del 
método comunicativo para mejorar el aprendizaje del idioma inglés en los/las estudiantes del 
décimo año, ya que responde a los resultados obtenidos del diagnóstico efectuado en el del Colegio 
Nacional Tarqui, quienes han evidenciado la necesidad de integrar técnicas  y estrategias para 
desarrollar las competencias comunicativas  que contribuyan a mejorar la formación integral de los 
estudiantes. 
 
EL MÉTODO COMUNICATIVO 
 
El fundamento del método es la consideración del idioma como instrumento de comunicación y, 
por tanto, una consideración del aprendizaje que se asemeja al paradigma de “aprender para 
comunicarse”. Para ello se debe escoger  los materiales didácticos, textos, grabaciones y otros 
materiales utilizados por el método imitan actividades comunicativas como las que tienen lugar 
fuera del aula de clase. 
El método comunicativo utiliza técnicas grupales iniciando foros, juegos teatrales o de cualquier 
otro tipo. Organiza mesas redondas, debates, se elige un tema y los alumnos participantes elaboran 
sus puntos de vista. Hay un tiempo de exposición para cada uno en el que se aportan argumentos, 
se procesa la información y se redacta una conclusión final, que los alumnos exponen ante la clase. 
Se rechazan las falacias y se trabaja la lengua más allá de las frases. Las unidades básicas son el 
párrafo en el lenguaje escrito y el enunciado en la comunicación oral. 
La importancia de la interacción, de los grupos y de las mesas redondas hace que el libro de inglés 
no sea ya el material didáctico por excelencia. Otros materiales como fichas programadas, 
cartulinas, revistas, planos, folletos turísticos, anuncios de periódicos, música, películas, 
propagandas de tv etc. crean excelentes situaciones de comunicación en las que el protagonista es 
el alumno. Con el método comunicativo se busca: 
• Desarrollar el uso natural de idioma inglés en clase. 
• Concentrarse en lograr una comunicación efectiva. 
• Exigir que los/las estudiantes utilicen estrategias de comunicación en clase de inglés. 
• Producir un lenguaje en clase que no pueda ser predecible. 




• Incentivar al estudiante en la formación de los ejemplos correctos con el idioma inglés para 
comunicarse con sus compañeros y profesor. 
 
COMPETENCIA COMUNICATIVA 
La competencia comunicativa es la capacidad de elaborar expresiones que no se toma en cuenta 
sólo que su significado y su gramaticalidad sean correctos, sino que también sean socialmente 
apropiados. Tan importante resulta lo que se dice como lo que se quiere decir o comprender.  Esto 
significa que  interviene un conjunto de competencias como la gramática, pragmática, estratégica y 
discusiva para llegar al aprendizaje del idioma inglés. 
Estrategias para desarrollar la Competencia Comunicativa 
Con el método comunicativo se busca encontrar la manera de que con las estrategias que se 
proponen  desarrollen las competencias comunicativas en  alumnos  y se llegue al aprendizaje del 
idioma inglés en los/las estudiantes por ello se menciona diferentes  actividades que se pueden 
utilizar: 
Brainstorming 
Es una herramienta de trabajo grupal  que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o 
un problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para generar ideas originales 
en un ambiente relajado en clase. Con esta estrategia se busca que los estudiantes piensen 
verbalicen y colaboren con los procedimientos como llegar a un acuerdo, desarrollando un enfoque 
para tratar un tópico, recordar conocimientos previos, profundizar en la comprensión del tema y 
potenciar la comunicación. 
Storytelling 
Esta es de suma utilidad en el enriquecimiento y perfeccionamiento de la expresión oral. Se deben 
escoger los cuentos más adecuados y poner cuidado en la forma expresiva en que deben ser 
narrados. Contar cuentos es un medio para el intercambio de experiencias y la interpretación. Las 
historias son universales, ya que puede tender un puente cultural, lingüístico y relacionado con la 
edad. Narración de historias puede ser utilizada como un proceso que permite practicar, organizar, 
clasificar y recordar información simultáneamente con predecir, resumir, comparar y contrastar, 
procesos claves en la formación y desarrollo del pensamiento académico. 
Discourse awarenees 
Esta estrategia pretende ajustar el nivel de lenguaje del maestro al nivel de comprensión del 
alumno, es una herramienta para hacer que el alumno recuerde sus conocimientos previos y 
desarrollar un nuevo conocimiento preparando a los/las estudiantes para comprender los textos y 
que pueda dar significado a las palabras. Se practica de manera que se imiten situaciones y 
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conversaciones reales en donde los/los estudiantes son guiados para poder producir una 
conversación de acuerdo al tema que se quiere tratar en clase. 
 
Read – Aloud 
Es la lectura en voz alta de un fragmento de texto, generalmente relacionada con un tema de 
estudio en clase. La lectura puede usarse para inspirar al estudiante mientras  se fomenta el 
aumento de las habilidades de comprensión y pensamiento crítico. Una lectura en voz alta puede 
ser utilizada para ajustar el uso de estrategias de lectura que ayuda en la comprensión, e interacción 
oral entre los/las estudiantes realizando preguntas, comentarios, predicciones y conexiones. 
Reading Along 
Para iniciar con esta estrategia hay que seleccionar cuidadosamente el material a leer, puede ser un  
libro, cuento, novela, periódico, revista pagina web. Al principio se recomienda que el texto sea 
corto y que pueda ser leído al mismo tiempo por el profesor como por los estudiantes, por lo que si 
es necesario hay que proveer de material a los/las estudiantes. Se debe estimular en el alumno el 
inferir, hacer resúmenes, realizar predicciones, clarificar, preguntar, visualizar, monitorear, 
sintetizar, y autoevaluarse. 
Writing interpersonal journals 
El profesor puede emplear la escritura creativa como una actividad adicional que facilite el proceso 
de aprendizaje y sea un detonador para aumentar el nivel de eficiencia comunicativa. 
Se debe proporcionar libertad de expresión, no preocuparse por la corrección de gramática, sino por 
trasladar sus pensamientos, sentimientos y valores al escrito, al involucrarse los estudiantes pueden 
expresar una gran variedad de temas de su agrado ya que no se busca practicar el vocabulario o 
estructura de las oraciones, sino que al escribir una historia, se reflejen lo quiere expresar el 
estudiante con el idioma extranjero. 
Writing to learn 
Con esta estrategia se trata de mejorar la forma tradicional de asignar un tema para escribir, con 
los/las estudiantes entregando su escrito y el profesor revisando, sin una etapa en el que se pueda 
clarificar y mejoren el proceso de la escritura por lo que se tornaba en un trabajo abrumador para el 
estudiante. Por ello con la estrategia se busca incrementar la concientización del proceso de 
escritura apoyando  a encontrar contenidos, generando ideas e información para enfocarse en un 
tema, haciendo un borrador usando múltiples ideas, y realizando la revisión de lo escrito dando 




Esta estrategia se centra en que los estudiantes produzcan palabras en forma oral y escrita, 
visualizando imágenes,  se debe llamar la atención del estudiante, motivándolos a usar el idioma 
extranjero al presentar temas con dibujos, graficas, tablas y videos. A partir de la visualización de 
imágenes se puede encauzar a los/las estudiantes  en el manejo del lenguaje al hacerle preguntas, 
pedir comentarios, verbalizar las actividades que se muestren, dialogar acerca de lo que han 
visualizado.  
Manipulative building meaning 
Esta estrategia implica una transferencia de habilidades cognitivas del idioma a través de la realizar 
conexiones entre experiencias concretas, descriptores gráficos, representaciones simbólicas, 
lenguaje verbal y expresión escrita para desarrollar una comprensión de un nuevo concepto no 
basándose en una simple traducción si no que se llegue a la comprensión y asimilación del 
significado por medio de la experiencia. La estrategia tiene un carácter kinestésico, táctil y visual, 
que propone apoyar el aprendizaje del idioma inglés al permitir que los alumnos se desenvuelvan y 
comiencen a arriesgarse a hablar. El profesor debe tener tacto para corregir sin entorpecer el 
desarrollo del alumno ya que muchas veces, sin quererlo, por hacer que los alumnos hablen 













N°1 The Debate 
 
Definición:  
El Debate es una técnica de comunicación oral en la cual se expone un tema, que se lo utiliza como 




 Fomentar la participación activa de los/las estudiantes con actividades orales. 
 Intercambiar información para desarrollar las habilidades de comunicación. 
Actividades: 
El profesor para utilizar la técnica del debate debe seguir la siguiente ruta didáctica: 
Tema del debate.- El profesor debe enfocarse en temas con los cuales se pueda practicar las 
habilidades de comunicación, para lo cual es necesario analizar bajo los siguientes parámetros: 
1. ¿Es interesante para los estudiantes? 
2. ¿Es Actual?  
3. ¿Es Oportuno?  
4. ¿Se puede cubrir en el tiempo disponible? 
5. ¿Adecuado a una presentación oral? 
6. ¿Provoca desacuerdo? 
7. ¿Es claro o ambiguo? 
8. ¿Se puede apoyar en evidencias? 
9. ¿Merece la pena discutirlo? 
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Grupo.- Se conforman grupos de 4 o 5 estudiantes, realizando un análisis del nivel de 
conocimiento del idioma inglés al momento de conformarlos.  
Tiempo.- 30 minutos  de presentación (con fines pedagógicos no debe sobrepasar los 30 minutos) 
Desarrollo.- 
Explicación del formato de presentación.- A cada grupo se entrega material con información 
sobre el tema  a debatir, con tiempo suficiente para que  los estudiantes decidan la manera de 
presentar su postura acerca del tema. 
Etapa de participación.-  El profesor se coloca de manera que pueda ver a todos los participantes, 
debe animar a tomar la palabra a los estudiantes que participan poco. 
Evaluación.- El profesor para evaluar las participaciones de los estudiantes debe tomar en cuenta 
los siguientes aspectos: 
Técnicos: el alumno pronuncia las palabras con claridad y completas, controla el volumen, el ritmo 
y el tono de la voz. 
Intervención: tiene claro el objetivo de sus intervenciones, enfatiza la información más relevante, 
elimina la información de escasa importancia, da lugar a los datos complementarios, selecciona y 
ordena los grupos de información. 
Semánticos: utiliza las palabras adecuadas a los significados que desea comunicar. 
Sintáctico textuales: usa adecuadamente  los tiempos verbales, usa correctamente los datos 
morfológicos, explicita todos los datos para la comprensión de sus frases y períodos. 
Pragmáticos: adecua sus intervenciones a los roles psicológicos de los presentes, usa de manera 
adecuada los eventuales materiales de soporte, etc.   
 
Puntaje cuantitativo: 10/10 puntos  
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N°2 The Tale 
 
Definición:  
El cuento o narración es una técnica didáctica que  estimula la imaginación y creatividad, además 




 Desarrollar las destrezas mediante la narración de cuentos y creación de historias basadas 
en situaciones, que son positivas para que los estudiantes no teman a expresarse oralmente 
en la clase. 
 Producir oraciones en pasado presente y futuro. 
Actividades: 
Todas las actividades que realicemos en clase deben favorecer la interacción en el idioma inglés 
entre los alumnos y éstos con el profesor. 
Tema del cuento.- Se debe tomar en cuenta la edad de los/las estudiantes para que la historia sea 
de acuerdo a su  interés y realidad  de lo alumnos. 
Grupo.- Se debe trabajar en parejas. 
Tiempo.- 5 minutos de intervención. 
Desarrollo.- 
La narración de cuentos.- no se trata de una lectura, ya que cada vez que narremos una historia 
interpretamos el contenido de formas diferentes, en donde podemos gesticular, modificar o adaptar 
aquellos aspectos que consideremos importantes o necesarios para captar la atención del estudiante. 
El profesor ilustra en la pizarra cómo se realizará la interacción. 
Después se les indica a las parejas de estudiantes que tendrán 15 minutos para realizar una historia 
utilizando la imaginación, que debe aportar algo al cuento que el profesor narro anteriormente. 
El profesor hace la introducción e informa  la intervención es de la pareja. 
Los estudiantes deben presentar su aporte al cuento frente a sus compañeros. 
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Evaluación.- El profesor para evaluar las participaciones de los estudiantes debe tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
Técnicos: el alumno pronuncia las palabras con claridad y completas, controla el volumen, 
el ritmo y el tono de la voz. 
Intervención: enfatiza la información más relevante que desea transmitir, da lugar a los 
datos complementarios, selecciona y ordena la información. 
Semánticos: utiliza las palabras adecuadas a los significados que desea comunicar. 
Sintáctico textuales: usa adecuadamente  los tiempos verbales, usa correctamente los datos 
morfológicos, explicita todos los datos para la comprensión de sus frases y períodos. 
Pragmáticos: adecua sus intervenciones a los roles de los personajes del cuento, usa de 
manera adecuada los eventuales materiales de soporte, etc.   
 








N°3 The Riddle 
 
Definición:  
La adivinanza es una técnica didáctica que  mediantes preguntas y respuestas,  motiva al estudiante 




 Incentivar a los alumnos a aprender nuevas palabras mediante el juego  y ayudar a los/las 
estudiantes  a perder el miedo de expresarse oralmente en la clase. 
 Formular y responder preguntas sobre objetos, para practicar y fijar este vocabulario 
Actividades: 
Tema: Escoger el vocabulario que los estudiantes necesitan aprender. 
Grupo: Se realiza con todos los/las estudiantes 
Tiempo: 30 minutos 
Desarrollo:  
El profesor debe elaborar material didáctico como gráficos de objetos.  
Los gráficos se colocan en una caja pequeña que tiene el profesor  
Los estudiantes tratan de adivinar haciendo preguntas. 
El profesor responde negativamente hasta que alguien adivine, luego saca el objeto 
mostrándolo al grupo. 
El estudiante que adivine pasa a ser el moderador de la clase. 
Evaluación.- El profesor evalúa las participaciones de los estudiantes verificando el uso 
adecuado  los tiempos verbales, usa correctamente los datos morfológicos, explicita todos 
los datos para la comprensión de sus preguntas. 
Puntaje cuantitativo: 2 puntos por participación en clase. 
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N°4 The Conference 
 
Definición:  
La conferencia es una técnica participativa en  la que los estudiantes exponen un tema de su interés 




 Practicar las destrezas lingüísticas utilizando el idioma inglés. 
 Investigar temas sean de interés de los estudiantes para que sean expuestos frente a sus 
compañeros.  
Actividades: 
Tema de conferencia.- El profesor asigna determinados temas o permite que sean 
seleccionados por los estudiantes, se recomienda temas actuales o de su interés. 
Grupo.- Se forman grupos de 3 hasta 5 estudiantes. 
Tiempo.- 10 minutos por exposición. 
Desarrollo.- 
El  grupo prepara una exposición y la discute con el profesor antes de presentarla al grupo 
de estudiantes. 
Se solicita el trabajo escrito. 
El profesor presenta al grupo, los estudiantes  realizan su exposición. 
Después de la presentación sus compañeros pueden dar su opinión, aportando nuevos 




Evaluación.- El profesor  evalúa individualmente las participaciones de los estudiantes tomando en 
cuenta los siguientes aspectos: 
Técnicos: el alumno pronuncia las palabras con claridad y completas, controla el volumen, el ritmo 
y el tono de la voz. 
Intervención: tiene claro el objetivo de sus intervenciones, enfatiza la información más relevante, 
elimina la información de escasa importancia, da lugar a los datos complementarios, selecciona y 
ordena los grupos de información. 
Semánticos: utiliza las palabras adecuadas a los significados que desea comunicar. 
Sintáctico textuales: usa adecuadamente  los tiempos verbales, usa correctamente los datos 
morfológicos, explicita todos los datos para la comprensión de sus frases y períodos. 
Pragmáticos: adecua sus intervenciones a los roles psicológicos de los presentes, usa de manera 
adecuada los eventuales materiales de soporte, etc.   
 




N°5 Round table 
 
Definición:  




 Desarrollar las destrezas lingüísticas utilizando el idioma inglés con conversaciones entre 
estudiantes. 
 Investigar contenidos importantes sobre un tema en forma individual para ser enriquecido 
con aportaciones de los demás miembros del grupo. 
Actividades: 
Tema de mesa redonda.- Los estudiantes eligen el tema para la discusión. 
Grupo.- Se forman grupos de 4 estudiantes. 
Tiempo.- 15 minutos para que cada grupo trabaje. 
Desarrollo.- 
Los grupos primero deben analizar los verbos que van a utilizar en la mesa redonda y las 
expresiones para opinar, de manera que puedan hacer una intervención lógica. 
Cada equipo prepara sus intervenciones utilizando verbos, en presente y pasado,  
El profesor solicita el trabajo escrito y chequear antes ser presentado en clase. 
Se presentan los trabajos a los compañeros. Se seleccionara a grupo que mejor trabaje en 
clase. 
Evaluación.- El profesor evalúa el trabajo del grupo de los estudiantes  
 









Exercise 1 – Dialogue (How about a pizza?) 
Level: Basic II  
Objective: To develop the communicative competence in students through dialogue. 
Evaluation: 10/10 points 
Hello 
Instructions:   
READ AND FORM PAIRS OF STUDENTS FOR MAKE THE DIALOGUE 
 
How about a pizza? 
A: What’s for dinner? 
B: I’m not sure. 
A: How about a pizza? 
B: You had pizza for lunch. 
A: But I love pizza. 
B: Everybody loves pizza. 
A: So why can’t I have pizza for dinner? 
B: Because you need variety. 
A: What’s “variety”? 
B: Different things—not the same thing all the time. 
A: You mean, like a pepperoni pizza instead of a cheese pizza? 
B: No, I mean a salad instead of a pizza.  
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Exercise 2 – Dialogue (I go to school) 
Level: Basic II  
Objective: To development of the communicative competence in students through 
dialogue. 
Evaluation: 10/10 points 
Business 
Instructions:   
READ AND FORM PAIRS OF STUDENTS FOR MAKE THE DIALOGUE 
 
I go to school 
 
A: Do you go to school? 
B: Yes, I do. 
A: What college do you go to? 
B: I go to Pasadena City School.  
A: Do you like it? 
B: Oh, yes, I really like it. 
A: Why do you like it? 
B: Because it has great teachers. 
A: What else? 
B: I like all my classmates, too. 
A: Anything else? 
B: Yes. It’s not expensive! 
Exercise 3 – Dramatize (love story) 
Level: Basic II  
Objective: To development of the communicative competence in students through 
dialogue. 
Evaluation: 10/10 points 
Love Story 
Instructions:  
It can give life to a story narrate in English with a group of students, as which is given a specific 
role to each student and personalities for the presentation, using the script that gives the professor, 




Oliver Barrett IV: Hey what makes you so sure I went to prep school? 
Jennifer Cavelleri: You look stupid and rich. 
Oliver Barrett IV: Actually I'm smart and poor. 
Jennifer Cavelleri: Uh-uh, I'm smart and poor. 
Oliver Barrett IV: What makes you so smart? 
Jennifer Cavelleri: I wouldn't go for coffee with you. 
Oliver Barrett IV: Yeah well I wouldn't ask you. 
Jennifer Cavelleri: Well, that's what makes you stupid. 
Jennifer Cavelleri: You're gonna flunk out if you don't study. 
Oliver Barrett IV: I am studying. 
Jennifer Cavelleri: Bullshit. You're looking at my legs. 
Oliver Barrett IV: You know, Jenny, you're not that great looking. 
Jennifer Cavelleri: I know. But can I help it if you think so? 
Oliver Barrett IV: See, I think you're scared. You put up a big glass wall to keep from getting hurt. 
But it also keeps you form getting touched. It's a risk isn't it, Jenny? At least, I had the guts to admit 
what I felt. Someday you're gonna have to come up with the courage to admit you care. 
Jennifer Cavelleri: I care. 
Oliver Barrett IV: Why did you leave the Church? 
Jennifer Cavelleri: I don't know--I never really joined. I mean, I guess I never thought that there's 
any world better than this one. I mean, what can be better than Mozart, or Bach, or you? 
Phil Cavelleri: But God would bless this union in any church. 
Jennifer Cavelleri: Er, Phil, about the God bit... 
Phil Cavelleri: Yeah? 
Jennifer Cavelleri: Well, we're sort of negative about that, too. 
Phil: About God? About anybody's god? 
Oliver Barrett IV: See, we neither...one of us believe...and we won't be hypocrites. 
Oliver Barrett III: If you marry her now, I'll not give you the time of day. 
Oliver Barrett IV: Father, you don't know the time of day! [walks away] 
Phil Cavelleri: Amen. 
Boy: It hasn't started yet. 
Phil Cavelleri: How am I supposed to know? I've never been to a do-it-yourself wedding before. 
Oliver Barrett III: Oliver, I want to help. 
Oliver Barrett IV: Jenny's dead. 
Oliver Barrett III: Oh Oliver, I'm so sorry. 




Exercise 4 -Listen the music (Rolling in the deep) 
Level: Basic II  
Objective: to promote of the learning of the English language through of the music in the 
students. 
Evaluation: 10/10 points. 
Model: Rolling in deep by Adele 
 
Rolling in the deep 
Instructions:  
LISTEN, READ AND REPEAT THE SONG LYRICS.  CHOOSE THE WORD AND FILL 
IN THE BLANKS IN THE SONG 
 
There’s a fire starting in my _heart _ (Example) 
Reaching a fever pitch,  
(1)__ __bringing me out the dark  
Finally I can see your crystal clear  
Go head and sell me out and I'll lay your shit bare  
See how I (2) _____ with every piece of you  
Don’t (3)  ________the things that I will do  
There’s a fire starting in my heart  
Reaching a fever pitch,  
And it’s bring me out the dark  
The (4)______of your love (5)______ me 
of us  
They (6) _____me thinking that we almost 
had it all  
The scars of your love they leave me 
(7)________ 
I can’t help feeling  
We (8) _____ have had it all  
(9)______ in the deep  
You had my(10) ______ and soul  
And you played it  
















Score:       /10 
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Exercise 5 - Listen the music (Someone like you) 
Level: Basic II  
Objective: to promote of the learning of the English language through of the music in the 
students. 
Evaluation: 10/10 points. 
Model: Someone like You by Adele 
 
Someone like You 
Instructions:  
LISTEN, READ AND REPEAT THE SONG LYRICS.  CHOOSE THE WORD AND FILL 
IN THE BLANKS IN THE SONG 
 
I hear that you're settled down (Example) 
That you (1) _______ a girl and you're married now 
I heard that your (2) _______ came true 
(3) ______ she gave you things I didn't give to you 
Old friend, why are you so shy? 
Ain't like you to hold (4) _________ or hide from the light 
 
I hate to turn up out of the blue, (5) _______ 
But I couldn't stay away, I couldn't fight it 
I had (6) ______ you'd see my face and that 
you'd be(7) _______ 
That for me, it isn't over 
 
Never mind, I'll find someone like you 
I wish(8) ________ but the best for you, too 
Don't forget me, I begged, I (9)________ you 
said 
(10) ________it lasts in love, but sometimes it 
hurts instead 

















Score:       /10 
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Exercise 6 - Listen the music (I'm yours) 
Level: Basic II  
Objective: to promote of the learning of the English language through of the music in the 
students. 
Evaluation: 10/10 points. 
Model: I'm yours by Jason Mraz 
I'm yours   
Instructions:  
LISTEN, READ AND REPEAT THE SONG LYRICS.  CHOOSE THE WORD AND FILL 
IN THE BLANKS IN THE SONG 
 
Well you done done me and you bet I felt it (Example) 
I tried to be (1) _____but you're so hot that I melted 
I fell right through the (2)_______, now I'm trying to get back 
 
(3) ______ the cool done run out I'll be giving it my bestest 
And nothing's going to stop me but (4) ______ intervention 
I reckon it's again my turn to win some or learn some 
 
But I won't (5) ______ no more, no more 
It cannot wait, I'm (6) _______ 
 
Well open up your mind and see like me 
Open up your (7) _______ and damn you're 
free 
(8) ________  into your heart and you'll find 
love love love love 
Listen to the music of the (9) _______ people, 
(10) _____ and sing 
We're just one big family 
And it's our God-forsaken right to be loved 

















Score:       /10 
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 Exercise 7 - Playing with prepositions  
Level: Basic II  
Objective: to describe locations of places, students might be given a street map with various 
buildings identified in different locations. 
Evaluation: 10/10 points. 
Example: to practice the use of prepositions. 
Instructions:  
LOOK THE PICTURE. LATER CHOOSE AND PAINT THE CORRECT ANSWER.
 
(Example)The bookstore is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the music   
store. 
1. The school is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the fast food 
restaurant. 
2. The flower shop is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the Santos 
Dumont Street. 
3. The pet shop is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the Hospital. 
4. The music store is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the Rosa e Silva 
Avenue. 
5. The bank is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the bookstore. 
 







Exercise 8 - Prepositions 
Level: Basic II  
Objective: to describe  
Evaluation: 10/10 points. 
Example: to practice the use of prepositions. 
Instructions:  
Complete the sentences below with the correct preposition. 
 
(Example) Dad doesn't approve ______of____ smoking. 
                      a) of     b) on     c) in     d) to                                                
1.    Be careful. You're going to fall __________  the chair! 
                              a) out     b) down     c) of     d) off 
2.    I'll meet you __________ the cinema 
                      a) by     b) at     c) along     d) before 
3.    The fire-fighters were called because the building was __________ fire. 
                      a) in     b) on     c) into     d) up 
4.    We look forward __________ seeing you on Sunday. 
                      a) to     b) for     c) in     d) of 
5.    The ceremony is __________ the 4th of July 
                     a) at     b) for     c) in     d) on 
 





Exercise 9 - Playing with prepositions (phrasal verb) 
Level: Basic II  
Objective: To help the students to remember the phrasal verbs 
Evaluation: 10/10 points. 
 
Choose a phrasal verb to replace the explanation in brackets. 
 
(Example) Every morning   I  (stop sleeping)  wake up   when I hear the alarm clock            
               a) wake out     b) wake up     c) wake in     d) wake off 
 
1.   On Sundays I  can  (leave bed)  _________ ____  later. 
               a) get out     b) step off     c) get up     d) step out 
 
2.    We must  (be quick)  _________  ____  or we'll be late for school!                     
               a) act up      b) fasten on     c) hurry up     d) speed in     
 
3.    John helped the old lady to  (board)  _________ ____   the bus. 
              a) mount on     b) get on     c) get up     4) put on 
 
4.    Julie went to the library to  (try to find)  _________ ____   a book. 
              a)  look out     b) look after     c) look for     d) look up 
 
5.    It's time for the news.  Let's  (start)  _________ ____ the radio. 
               a) turn on     b) tune in     c) turn up     d) tune at 
 
 




Exercise 10 - Reading and choose the word 
Level: Basic II  
Objective: To help students to infer the meaning of unfamiliar words and concepts by 
reading and using clues from the text 
Evaluation: 10/10 points. 
 






1. It`s hard to make friends if you stay home alone all the time. Get out of the house and do 
things that will put you in touch with other people. Join the club or play a sport. Attend 
meetings of neighborhood associations or other groups. It`s easier to make friends when 
you have similar interests. 
2. Learn from people at school or work who seem to have lots of friends. Observe how they 
make and keep friends. Don`t imitate all of the things they do, but try to notice what they 
do. Then try some of those things yourself. 
3. Don`t be afraid to show people what you`re really good at. Talk about the things you like 
and do best. Don`t hide your strong points. People will be interested in you if there is 
something interesting about you. 
4. Plan things to talk about with people. Find out what`s in the newspaper headlines, listen to 
the top CDs, learn about what`s new with your favorite TV or movie star. The more you 
have to say, the more people will be interested in having a conversation with you. 
5. Look people in the eye when you talk to them. That way, they`ll find it easier to talk to 
you. It is very difficult to have a conversation with people whose eyes are looking to the 
left, to the right, at the floor – anywhere but in the other person`s face. People may thing 
you`re not interested in them and may stop being interested in you. 
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6. Be a good listener. Let `people talk about themselves before talking about “me, me, and 
me.”  Ask lots of questions. Show an interest in their answers. This alone will make people 
want to be your friend. 
7. Once you start to get to know someone, don`t be friendly one day and then too shy to talk 
the next day. Be consistent. Consistency is something people look for in friends. 
8. Have confidence in yourself. Don`t be self-critical all the time. This will only make the 
process more difficult. Think of your good qualities. People are attracted to those with self-
confidence. 
9. Try to make friends with the kind of people you really like, respect and admire – not just 
with those who are easy to meet. Be friendly with a lot of people. That way, you`ll have a 
bigger group of people to choose from and have greater chances for making friends. 
10. After you make a new friend. Keep him or her by being a good friend. Treat your friends as 
you would like him or her treat you. Be loyal, caring and supportive. Your friend will treat 
you the same way.   
 
 
READING PHASE: AFTER YOU READ 
INSTRUCTIONS      
GUESSING MEANING FROM CONTEXT: FIND THE WORDS IN ITALICS IN 
THE READING. UNDERLINE THE MEANING OF EACH WORD. 
(Example) When you are put in touch with other people, you meet / touch other people. 
1. When you observe something, you write it down / watch it. 
2. When you imitate something, you look at / copy it. 
3. Your strong points are good / bad things about you. 
4. When you are consistent, you do things in different way / the same way. 
5. When you admire someone, you have agood opinion of / love the person. 
 
 






Exercise 11 - Reading and choose the word ( Shaggy dog story) 
Level: Basic II  
Objective: To help students to infer the meaning of unfamiliar words and concepts by 
reading and using clues from the text 
Evaluation: 10/10 points. 
Instructions: 
Teacher: 
 READ THE STORY 
Shaggy dog story 
A dog walks into a butcher's shop and drops a note from its mouth. The note says: 
"12 sausages please. The money is in the dog's mouth." The butcher takes the money, 
places the sausages in the dog's mouth, and decides to follow the dog. The dog goes to the 
bus stop and looks at the timetable. The butcher is really impressed! A bus comes, the dog 
climbs on, and the butcher follows him. After a long distance, the dog pushes the button to 
stop the bus. The butcher can't believe it! Then the dog walks up to a house and and throws 
itself against the door. There is no reply. Then the dog goes to the window, beats its head 
against it and waits. The butcher watches as a big man opens the door and starts hitting the 
dog. He runs up: "What are you doing? That dog is so clever! "He's not clever at all" says 
the man. This is the second time this week that he has forgotten his key!" 
Students: 
LISTEN AND FILL THE BLANKS EXERCISE 
Shaggy dog story 
A dog (Example) walks into a butcher's shop and drops a note from its mouth. The note says: 
"12 sausages please. The money is in the dog's (1) ________ The butcher takes the 
(2)______, places the sausages in the dog's mouth, and decides to (3) ________ the dog. The 
dog goes to the bus stop and (4) ________ at the timetable. The butcher is (5) ________  
impressed! A bus comes, the dog climbs on, and the butcher follows him. After a long 
distance, the dog pushes the button to (6) ________  the bus. The butcher can't believe it! 
Then the dog walks up to a house and and throws itself against the (7) ________ There is no 
reply. Then the dog goes to the (8) ________ , beats its head against it and waits. The 
butcher (9) ________ as a big man opens the door and starts hitting the dog. He runs up: 
"What are you doing? That dog is so clever! "He's not clever at all" says the man. This is 
the second (10) ________  this week that he has forgotten his key!" 
Score:        /10 
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Exercise 12 – Puzzles (Sports) 
Level: Basic II  
Objective: to help the students to remember the vocabulary that learned. 
Evaluation: 9/9 points. 
Instruction: 




(Example) Baseball______              
1.  _______________ 
2. _______________ 
















Exercise 13– Crossword puzzle (Past Verbs) 
Level: Basic II  
Objective: to help the students to remember the vocabulary that learned. 
Evaluation: 8/8 points. 
Instruction: 
 
COMPLETE WITH THE PAST VERBS IN THE CROSSWORD PUZZLE 























Exercise 14– Crossword puzzle (Clothes) 
Level: Basic II  
Objective: to help the students to remember the vocabulary that learned. 
Evaluation: 8/8 points. 
COMPLETE WITH THE CLOTHES IN THE CROSSWORD PUZZLE 
  
Across 
2   worn around the neck 
6   you wear them on your feet 
7   you wear it when it's cold 
8   top for men 
10 worn around the waist 
Down 
1   cover your two legs 
3   clothes for bed 
4   they keep your hands warm 
5   short coat 
9   covering for the head  (Example)  




Exercise 15– Puzzle (Jobs) 
Level: Basic II  
Objective: to help the students to remember the vocabulary that learned. 
Evaluation: 8/8 points. 
 




























1. baker 7. lawyer 
2. butcher 8. nurse 
3. dentist 9. plumber 
4. doctor 10. policeman 









Exercise 16 - Writing exercises (friends) 
Level: Basic II  
Objective: To help the students to tell stories with creativity 
Evaluation: 10/10 points. 
Instruction: 





















Exercise 17 - Writing exercises (daily activities) 
Level: Basic II  
Objective: To help the students to tell stories with creativity 
Evaluation: 10/10 points. 
Intruction: 


































Exercise 1 – Dialogue (How about a pizza?) 
The students can give life to a dialogue narrate in English. The work is evaluated about the 
materials that use, creativity, fluency in their expressions and expressions used. 
Exercise 2 – Dialogue (I go to school) 
The students can give life to a dialogue narrate in English. The work is evaluated about the 
materials that use, creativity, fluency in their expressions and expressions used. 
Exercise 3 – Dramatize (love story) 
The students can give life to a story narrate in English , in the story  is given a specific role to each 
student and personalities for the presentation, using the script that gives the teacher, they have the 
ability to improvise without change story. The work is evaluated about the materials that use, 
creativity, fluency in their expressions and expressions used. 
 
 
Exercise 4 -Listen the music (Rolling in the deep) 
 
There’s a fire starting in my _heart _ (Example) 
Reaching a fever pitch,  
(1) It is bringing me out the dark  
Finally I can see your crystal clear  
Go head and sell me out and I'll lay your shit bare  
See how I (2) leave with every piece of you  
Don’t (3)  underestimate the things that I will do  
There’s a fire starting in my heart  
Reaching a fever pitch,  
And it’s bring me out the dark  
The (4) scars of your love (5) remind me of us  
They (6) keep me thinking that we almost had it all  
The scars of your love they leave me (7) breathless 
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I can’t help feeling  
We (8) could have had it all  
(9) Rolling in the deep  
You had my(10) heart and soul  
And you played it  
To the beat  
Exercise 5 - Listen the music (Someone like you) 
I hear that you're settled down (Example) 
That you (1) found a girl and you're married now 
I heard that your (2) dreams came true 
(3) Guess she gave you things I didn't give to you 
Old friend, why are you so shy? 
Ain't like you to hold (4) back or hide from the light 
 
I hate to turn up out of the blue, (5) uninvited 
But I couldn't stay away, I couldn't fight it 
I had (6) hoped you'd see my face and that you'd be(7) reminded 
That for me, it isn't over 
 
Never mind, I'll find someone like you 
I wish(8) nothing but the best for you, too 
Don't forget me, I begged, I (9) remember you said 
(10) Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead 
Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead 
 
Exercise 6 - Listen the music (I'm yours) 
Well you done done me and you bet I felt it (Example) 
I tried to be (1) chill but you're so hot that I melted 
I fell right through the (2) cracks, now I'm trying to get back 
 
(3) Before the cool done run out I'll be giving it my bestest 
And nothing's going to stop me but (4) divine intervention 
I reckon it's again my turn to win some or learn some 
 
But I won't (5) _ hesitate no more, no more 




Well open up your mind and see like me 
Open up your (7) _ plans_ and damn you're free 
(8) __ Look_  into your heart and you'll find love love love love 
Listen to the music of the (9) moment people, (10) dance and sing 
We're just one big family 
And it's our God-forsaken right to be loved loved loved  
 
Exercise 7 - Playing with prepositions 
 
(Example)The bookstore is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the music store. 
1. The school is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the fast food restaurant. 
2. The flower shop is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the Santos Dumont 
Street. 
3. The pet shop is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the Hospital. 
4. The music store is (across from, on the corner of, near, on, next to) the Rosa e Silva Avenue. 
5. The bank is (across from, on the corner of, near, on, next to) of the bookstore. 
 
 
Exercise 8 - Prepositions 
        (Example)Dad doesn't approve  of  smoking. 
1. Be careful. You're going to fall  off  the chair!. 
2. I'll meet you at  the cinema 
3. The fire-fighters were called because the building was  on  fire. 
4. We look forward to seeing you on Sunday. 
5. The ceremony is on the 4th of July 
Exercise 9 - Playing with prepositions (phrasal verb) 
(Example) Every morning   I  wake up   when I hear the alarm clock. 
1.    On Sundays I can   get up   later. 
2.    We must   hurry up  or we'll be late for school! 
3.    John helped the old lady to   get on   the bus. 
4.    Julie went to the library to  look for  a book. 
5.    It's time for the news.  Let's  turn on  (or put on)   the radio.7.    "Please come in and  (have a 






Exercise 10 - Reading and choose the word 
 
(Example) When you are put in touch with other people, you meet / touch other people. 
1. - When you observe something, you write it down / watch it. 
2.-When you imitate something, you look at / copy it. 
3.-Your strong points are good / bad things about you. 
4.-When you are consistent, you do things in different way / the same way. 
5.-When you admire someone, you have agood opinion of / love the person. 
 
Exercise 11 - Reading and choose the word ( Shaggy doy story) 
A dog (Example) walks into a butcher's shop and drops a note from its mouth. The note says: 
"12 sausages please. The money is in the dog's (1) mouth." The butcher takes the (2) 
money, places the sausages in the dog's mouth, and decides to(3) follow the dog. The dog 
goes to the bus stop and (4) looks at the timetable. The butcher is (5) really impressed! A 
bus comes, the dog climbs on, and the butcher follows him. After a long distance, the dog 
pushes the button to (6) stop the bus. The butcher can't believe it! Then the dog walks up to 
a house and and throws itself against the (7) door. There is no reply. Then the dog goes to 
the (8) window, beats its head against it and waits. The butcher (9) watches as a big man 
opens the door and starts hitting the dog. He runs up: "What are you doing? That dog is so 
clever! "He's not clever at all" says the man. This is the second (10)  time this week that he 
has forgotten his key!" 
 


























































Exercise 16 - Writing exercises (friends) 
 
The teacher must qualify creativity, grammar and consistency of the expressions used. 
Exercise 17 - Writing exercises (daily activities) 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 
valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre la 
incidencia del método comunicativo en el aprendizaje del idioma Inglés en el decimo año de 
educación general básica del Colegio Tarqui en el año lectivo 2012 – 2013. 
 
Para ello se anexan: 
a) los objetivos 
b) la matriz de operacionalización de variables 
c) el instrumento(cuestionario) 
 
 
A fin de simplificar el trabajo se la agradece seguir las instrucciones suministradas, y en caso de ser 
necesario, escribir sus observaciones en el sitio diseñado para el efecto.  
 
De antemano agradezco infinitamente su colaboración y estoy seguro de que sus apreciaciones 












INSTRUCCIONES SOBRE LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO 
INCIDENCIA DEL MÉTODO COMUNICATIVO EN EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS EN EL DECIMO DE EDUCACION GENERAL BASICA DEL COLEGIO 
NACIONAL TARQUI  EN EL AÑO LECTIVO  2011 – 2012 
 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de la operacionalización de las variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes 
del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la educación de este nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que esta dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítem, utilizando las siguientes categorías: 
 
(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e indicadores 
 
P      PERTINENCIA 
NP   NO PERTINENCIA 
 
En caso de NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(B) Calidad técnica y representatividad 
 
Marque en la casilla correspondiente 
 
O  OPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
 
En caso de R o D pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
 
(C) Lenguaje 
Marque la casilla correspondiente 
 
A  ADECUADO 
I  INADECUADO 
 
En caso de I pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 









Determinar la incidencia del método comunicativo en el  aprendizaje del idioma Inglés y propuesta 
de una guía didáctica de utilización de método comunicativo para mejorar el aprendizaje del idioma 
inglés en los estudiantes del decimo año de EGB del  Colegio Nacional Tarqui del cantón Quito en 





 Identificar los métodos utilizados por los profesores para el aprendizaje del idioma 
inglés en sus estudiantes. 
 Diagnosticar el nivel de aprendizaje del idioma inglés de los/las estudiantes. 
 Determinar si el método comunicativo mejorara el aprendizaje del idioma inglés en 
los/las estudiantes. 
 Diseñar una guía didáctica de utilización del método comunicativo  para mejorar  el 
aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del decimo año del Colegio Nacional 








Operacionalización de las Variables 






























  Formal 2 
  Informal 3 
  Académica 4 












  Morfología 8 
Interacción  oral-
escrita de progresión, 
como medio y 
objetivo final del 
aprendizaje del idioma 
Fonología 9 
Semántica 10 







      
Competencia 
Discursiva 
Texto Hablado - 
Escrito 13 
      
Competencia 
Estratégica 
Verbales  14 
No Verbales 15 




  Directo 16 
  Audio lingual 17 
  Cognoscitivo 18 
        
Variable Dependiente:       
  






  Musical 21 
Proceso en el que  
adquiere o modifica 
habilidades destrezas, 
conocimientos, 
conductas o valores 
con respecto al idioma 
inglés. 
Inter-personal 20 
    































(A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO CON 
LOS  OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 
P= PERTINENCIA                                            NP= NO PERTINENCIA 
ITEM A OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   




(B) CALIDAD TECNICA Y REPRESENTATIVIDAD 
(C)       O= OPTIMA        B= BUENO        R= REGULAR        D= DEFICIENTE 
ITEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   





A= ADECUADO                                                           I= INADECUADO 
ITEM B OBSERVACIONES 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28   
29   
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FACULTAD DE FILOSFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INGLÉS 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNOSTICO 
 
El siguiente cuestionario está dirigido a los estudiantes del decimo año de EGB del Colegio 
Nacional Tarqui del Cantón Quito 
. 
INSTRUCCIONES: 
1.- A continuación se presentan varias preguntas, cuya respuesta debe marcar con un X en la 
variable correspondiente. 




S= siempre  (5)                               AV= a veces  (3) 
CS= casi siempre (4)                      CN= casi nunca    (2) 























¿El docente informa los avances científicos en clase 
de inglés? 
 
     
2 
 
¿El profesor  de inglés se expresa de la misma 
forma que usted lo hace con sus amigos en clase? 
 
     
3 
 
¿El profesor utiliza expresiones informales del 
inglés  para el  aprendizaje del idioma? 
 
     
4 
 
¿Está usted en capacidad de mantener una 
conversación en inglés con sus compañeros? 
 
     
5 
 
¿El alumno realiza conversaciones en inglés acerca 
de la cultura de nuestro país? 
 
     
6 
 
¿El  profesor incentiva al alumno para que 
desarrolle una comunicación artística utilizando el 




























¿El profesor explica las estructuras gramaticales 
básicas del inglés para aplicarse en oraciones? 
 
     
8 
 
¿Usted diferencia el presente y pasado de los verbos 
en inglés? 
 
     
9 
 
¿Entiende claramente las instrucciones que su 
maestro le dice en inglés? 
 
     
10 
 
¿Con que frecuencia utiliza el diccionario en clase 
de inglés? 
 
     
11 
 
¿Usted comprende la información en ingles sobre 
otras culturas? 
 
     
12 
 
¿Utiliza el idioma inglés al comunicarse por 
teléfono con sus compañeros? 
 
     
13 
 
¿Usted realiza diálogos con sus compañeros y 
profesor en clase de inglés? 
 
     
14 
 
¿El profesor explica claramente en inglés las 
actividades a realizar en el aula? 
 
     
15 
 
¿El profesor utiliza gestos y mímicas para que el 
estudiante pueda comprender el contenido en clase 
de inglés? 
 
     
16 
 
¿Usted está en capacidad  para comunicarse en 
inglés con su profesor? 
 
     
17 
 
¿Se utilizan recursos audio linguales (videos, 
música, redes sociales - internet) para mejorar el 
aprendizaje en clase de inglés? 
 























¿Está usted en capacidad de responder las preguntas 
que le hace el profesor? 
 
     
19 
 
¿Usted aprende inglés escuchando canciones en 
idioma nativo? 
 
     
20 
 
¿La participación activa  de los/las estudiantes, 
mejora el aprendizaje del idioma inglés? 
 
     
21 
 
¿Escuchar y memorizar canciones en inglés mejora 
el aprendizaje del idioma? 
 
     
22 
 
¿El profesor realiza la traducción inglés-español o 
viceversa? 
 
     
23 
 
¿Cuándo recibes estímulos positivos ayudan a 
mejor el aprendizaje del idioma inglés? 
 
     
24 
 
¿Usted aprende fácilmente las estructuras 
gramaticales del idioma inglés? 
 
     
25 
 
¿Usted aprende inglés solo cuando escucha al 
profesor y no participa en clase? 
 
     
26 
 
¿Usted frecuentemente  investiga para mejorar el 
aprendizaje del idioma inglés? 
 
     
27 
 
¿Usted utiliza los contenidos aprendidos en clase de 
inglés en la vida cotidiana? 
 
     
28 
 
¿Usted aprendió frases que se usan frecuentemente 
en clase de inglés? 
 
     
29 
 
¿Usted aprende expresiones en inglés al escuchar a 
su profesor? 
 
























Recursos humanos 1.1 






Predisposición de los profesores para introducir 
en su actividad docente el método 
comunicativo. 
2.1 
Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 2.2 
Mejoramiento de la gestión docente 2.3 




Disposición del marco legal correspondiente. 3.1 
















UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESTUDIO DEL METODO COMUNICATIVO PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA 
INGLÉS 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO NACIONAL TARQUI 
La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la factibilidad del 
uso del método comunicativo por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje del Idioma Inglés, 
en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda 
honestidad, claridad y precisión. 
 
 DATOS PERSONALES: 
 
CARGO QUE DESEMPEÑA: ………………………………………………………………………………………… 
TÍTULO:………………………………………………………………………………………………………………..... 
 
1:Nunca N 2: Casi Nunca CN 3: A veces AV 
















1.- El Colegio Nacional Tarqui dispone de recursos humanos, para 
implementaciones del Método Comunicativo para el aprendizaje del idioma 












2.- El Colegio Nacional Tarqui dispone de profesionales capacitados para facilitar 
el uso del Método Comunicativo para el aprendizaje del idioma Inglés, en el 

























3.- Los docentes de Inglés del Colegio Nacional Tarqui, tienen predisposición 
para introducir en su actividad docente del Método Comunicativo para el 











4.- El uso del Método Comunicativo para el aprendizaje del idioma Inglés, en el 
decimo año de EGB mejoraría el proceso de aprendizaje. 
     
 
5.- El uso del Método Comunicativo para el aprendizaje del idioma Inglés,  












6,- La utilización del Método Comunicativo para el aprendizaje del idioma Inglés, 














A continuación se presentan una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y reflexione sobre la 
intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta que mejor exprese su 
















7.- El Colegio Nacional Tarqui dispone del marco legal correspondiente, para la 
implementación del Método Comunicativo para el proceso de aprendizaje 











8.- El Reglamento Interno del Colegio Nacional Tarqui, contempla la posibilidad 




















Ítem 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Varianza       
         1. 5 3 5 3 4 5 1 5 5 5 1,690 
        2. 4 2 3 4 1 5 4 5 4 5 1,610 
        3. 5 5 5 4 1 5 1 3 5 5 2,490 
        4. 3 1 3 3 5 1 2 4 3 4 1,490 
        5. 4 1 1 3 4 1 3 5 4 3 1,890 
      
  





k = número 
itemes 
  7. 5 5 1 5 1 5 4 5 5 5 2,490 
      
  




k 9. 4 3 1 4 5 4 5 4 3 3 1,240 k -1  
VT 
  10. 3 2 3 5 1 4 5 5 3 4 1,650 
      
  












  13. 2 2 5 1 4 1 3 4 4 3 1,690 
      
  




     15. 5 2 4 1 1 5 5 3 3 5 2,440 
        16. 2 1 5 1 4 1 1 4 3 3 2,050 
        17. 1 3 3 5 3 1 5 5 4 4 2,040 
        18. 4 3 5 4 5 4 5 5 5 3 0,610 







  19. 4 1 2 5 5 1 5 5 3 2 2,610 
        20. 3 1 4 5 5 3 5 5 4 5 1,600 
        21. 5 3 3 5 1 2 4 5 3 4 1,650 
        22. 5 5 5 4 1 5 5 5 5 5 1,450 
        23. 5 4 5 5 1 5 4 5 4 5 1,410 
        24. 4 3 4 3 4 1 4 4 5 5 1,210 
        25. 5 1 5 3 3 2 2 4 3 3 1,490 
        26. 3 2 4 3 5 1 3 5 4 4 1,440 
        27. 4 3 1 3 5 1 4 5 1 5 2,560 
        28. 4 2 4 4 4 5 5 5 5 5 0,810 
        29. 5 5 5 4 4 2 5 5 4 5 0,840 
  
  
   




     
                   
 
Σ Item 113 81 91 106 88 94 108 130 111 121 216,810 VT 








N° Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 Varianza       
        
 
  1. 5 5 4 5 5           0,160 
      
 
  2. 5 4 1 4 5           2,160 
      
 
  3. 4 4 4 4 4           0,000 
      
 
  4. 4 3 3 4 4           0,240 
      
 
  5. 1 1 1 4 4           2,160 
      
 
  





k = número de 
itemes 
 
  7. 4 4 1 5 5           2,160 
      
 
  







k 9.                       k -1  
VT 
 
  10.                       
      
 
  







  12.                       7  
28,560 
 
  13.                       
      
 
  




   
 
  15.                       
      
 
  16.                       
      




     
  
Σ Item 29 30 21 35 36           28,560 VT 
     


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